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r Anoche continuó la discusión, 
planteada en el Ateneo por el 
gr. Varona acerca de la conve-
niencia ó nó de restringir el su-
fragio. 
Un público numeroso, muy 
inclinado á la benevolencia, que 
interrumpía con aplausos hasta 
los pasajes de menos relieve de 
los conferencistas, llenaba com-
pletamente los ámplios salones. 
Detalles como éste. E l Sr. Dr. 
Ezequiel García dice: Voy á ha-
blar del sufragio con toda la con-
sideración y mesura que merece 
un ausente. 
Una larga pausa sucede á estas 
Íialabras tal vez un poco ininte-igibles y enigmáticas. Silencio 
profundo. Cierta corriente de luz 
parece iluminar de súbito la aten-
ción adormecida de los oyentes, y 
suena una ruidosa explosión de 
entusiasmo. Las salvas se pro-
longan en medio de general y 
curiosa hilaridad. 
í En otro lugar hallará el lector 
lina reseña completa de la se-
sión. 
Los oradores fueron dos, el 
Doctor D. Octavio Averhoff y el 
Sr. D. Ezequiei García. Ambos 
estuvieron á la misma altura; el 
primero con más ciencia que ex-
periencia, el segundo con más 
experiencia que ciencia. 
El Sr. Averhoff algo profundo 
y erudito, procuró mantener la 
controversia á la altura en que 
la dejaron Varona y Zayas. E l 
continuador estuvo lo más afor-
tunado posible, dada la eleva-
ción y los vuelos de las oraciones 
pronunciadas por estas ilustres 
personalidades. Su buen deseo 
le indulta, le redime de toda fal-
ta, si alguna hubo en la dife-
riencia de tono, que se dejó ob-
servar en cuanto el joven cate-
drático comenzó la recitación de 
su discurso. 
El señor García mostró inge-
nio, gracia, sprit, estuvo ameno, 
pero no hizo esfuerzo alguno por 
mantenerse en el campo doctri-
nal á que obligaban el sitio y las 
circunstacias. 
E l Ateneo de la Habana desa-
costumbrado á estas lides, necesi-
ta inaugurarlas con mucha teo-
ría, mucha técnica, mucha cien-
cia, para no inspirar recelos á los 
que temen—equivocadamente— 
que aquello pueda degenerar en 
club. 
Además, los momentos actua-
les no son apropiados para intro-
ducir una innovación que aquí 
resultaría revolucionaria, la de 
suplantarla tribuna política, ce-
rrada por falta de quorum, por la 
tribuna académica, abierta de par 
«n par en el muy culto é impar-
cial Ateneo de la Habana. 
No conviene, por ahora, y me-
nos con tema tan resbaladizo co-
no el del sufragio rodar por ese 
plano inclinado. Preferible es 
mantenerse en la región serena 
de las ideas, de los principios y 
de los dogmas. 
Sigue dando juego en el Ayun-
tamiento el asunto de la desin-
fección de las casas de religiosos. 
El espíritu sectario quiere ha-
cer de las suyas, y no se confor-
ma con exponer una demanda 
—que de existir peligro alguno 
para la salud pública resultaría 
justificada—sino que además cie-
ga y torpemente fulmina cargos 
y acusaciones gratuitas contra los 
dignos jefes de la Junta Superior 
de Sanidad. 
Dando muestras de intoleran-
cia, nada propia de instituciones 
liberales y democráticas como las 
que nos rigen, un señor Concejal 
llegó en la sesión de ayer del 
Ayuntamiento, á culpar á los 
respetables doctores del cuerpo 
de Sanidad, por pertenecer á la 
Congregación de la Anunciata y 
á la Asociación de jóvenes Cris-
tianos. 
Aparte de que la Congregación 
aludida es jesuítica y deque la 
Asociación de jóvenes Cristianos 
no es católica, los hechos que se 
denuncian no pueden ser más 
graves y espeluznantes! 
Vivimos en pleno periodo de 
conspiraciones, y por tanto están 
á la orden del día las confiden-
cias. 
Esta, sobre todo, resulta dicha 
en voz muy bajita, de una fuerza 
probatoria inmensa: 
Los sabios Finlay, Barnet, Gui-
teras y López más que en la pro-
filaxis del mosquito, creen en 
Dios. 
E l Mimsti'o de España. 
Mañana, miércoles, á primera 
hora de la mañana, regresará á 
bordo del vapor "Monterrey", el 
señor Ministro de España, don 
Ramón Gaytán de Ayala, tras una 
ausencia de varios meses, en los 
que estuvo en la Madre Patria 
para asuntos de su cargo. 
Acudirán á recibir al dignísi-
mo Representante de España y á 
darle la bienvenida, comisiones 
de las Sociedades españolas, las 
cuales irán á bordo del "Monte-
rrey" en un remolcador que con 
ese objeto estará atracado, á las 
seis de la mañana en el muelle 
de la Machina. 
abier ta por e l Casino E s p a ñ o l y las 
Sociedades .Regionales y de B e n e -
fíceucia p a r a rej ja lar las ¡asig--
nias de la G r a n C r u z de A l f o n -
so X I I a l Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don N i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata ESDI 
Suma anterior $ 1.173 
Don Ja ime Más 1 
.. . Benito Alonso 1 
.. . E lad io Ladreda 1 
... Carlos R o s q u í u 1 
.. . Juan J á u r e g u i 1 
... R a m ó n Gran 1 
... Manuel M. R a y ó n 1 
.. . Arcadio Peromingo 1 
.. . Francisco Carrión I 
.. . Ignacio Berard I 
.. . J o s é Berard I 
... J o s é Girón I 
.. . Francisco Freyre 1 
.. . A n d r é s Rodr íguez 1 
... Oscar P é r e z I 
.. . Antonio Campini 
. . . Bernardo F e r n á n d e z 
. . . J u l i á n Ramos 
.. . Francisco Mora ña 
. . . J o a q n í n Quintana 
.. . Antonio Escamez 1 
.. . Francisco E . Gut iérrez 1 
.. . Antonio Ladreda 1 
.. . Tiburcio A z t u y . . . . 1 
.. . Gabriel Rivero M u ñ i z 
. . . León Rivero Mufiiz 





Total. 1.195 75 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
t o ci ¿a e» 1 A . s m o o o « 
De Oriente á Occidente. 
E l hijo ele Don Gregorio. 
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E M P L A S T O D E L U S E R 
Remedio segruro p a r a los callos. 
Cura segurad infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , S A R N A , 
R O Ñ A y d e m á s enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. • 
K L M E J O R D E S I N F E C T A N T E C O N O C I D O . 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de coutajio de l a T I -
S I S , E S C A R L A T I N A , S A R A M P I O N , etc. etc. 
Agentes: FINA ¿ Co. OBRAPIA 25. 
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15 de Noviembre. 
Teo que en Cuba se ha constituido 
un partido socialista internacionalista. 
Supongo que tardará un rato en subir 
al poder; y deseo— aunque no lo espe-
ro—que cuando suba, sea m á s sensato, 
ó monos insensato, que los socialistas 
de Australia, hoy d u e ñ o s al l í del go-
bierno. 
L a " ú l t i m a " que han hecho es tan 
lucida como las anteriores. E l famoso 
Ejérci to de la Salvación formó uu plan 
vasto y bueno: establecer en Austral ia , 
dándoles terrenos y aperos de labranza 
á cinco mil familias inglesas desvali-
das. A esto se le ha llamado—y está 
bien, porque un poco de retórica que 
no se salga del d iapasón, embellece la 
vida—se le ha llamado, digo, "llevar 
al hombre sin tierra á la tierra sin hom-
bre." 
Pues á los gobernantes obreros de 
Austral ia les ha parecido mal el plan. 
Apesar de que aquel pa í s es enorme, 
de que es todo un coutiuente y de que 
apenas está poblado, e-os señores opi-
nan que a l l í no se necesitan brazos, ai-
no dinero. A l l í no se deja entrar m á s 
que al inmigante provisto de fondos; 
las cinco mi l familias ingleses carecen 
de recursos, y, por eso desean i r 
á Austral ia . Otro gobierno, que no 
fuese socialista, no solo no les e x i g i r í a 
que poseyesen efectivo al desembarcar, 
sino que les pagar ía el pasaje y les 
recibir ía con música, que es como el 
Canadá acoje á los coloaos. Pero el 
Canadá no ha entregado su gobierno á 
operarios, y sí á hombres de levita, l i -
berales, instruidos, enterados deque el 
mejor capital que se puede importar en 
na pa í s sin explotar es braiu and mus-
ele, cerebro y músculo . A esa impor-
tación deben, en gran medida, los E s -
tados Unidos su desarrollo económico . 
N ó t e s e que esas familias, excluidas por 
los australianos, no son chinos ni japo-
neses; ni tampoco, son extranjeras. Son 
inglesas, de la misma sangre que los 
australianos, descendientes, los más de 
ellos, de gente pobre y, muches, de 
presidiarios. Esas familias pertenecen 
á la nación que cobija á Austra l ia bajo 
au bandera y sin cuya protección, ya 
uaa parte de Austral ia ser ía alemana y 
otra japonesa. L a exc lus ión de chinos 
y japoneses no está justificada,, porque 
sobra en q u é emplearlos y darían íuer-
te'impulso á la producc ión; pero podrá 
explicarse por a n t i p a t í a s de raza. E l 
que no se facilite el ingreso de las fa-
milias no tiene m á s que esta explica-
c ión: estupidez. 
A los socialistas australianos se les 
ha metido en la cabeza que: mientras 
la pob lac ión actual permanezca estacio-
naria ó no reciba más aumento que los 
de su propia mul t ip l i cac ión , los sala-
rios no bajarán. " É s o — d i c e el Stmi-
ífcirí, de Londres—no pasa de ser una 
superst ic ión . Mientras haya una par-
cela de tierra sin cultivar, que pudiera 
mantener á una familia, el quedarse sin 
esa familia es una p é r d i d a . " E n Aus-
tralia hay un habitante por cada ¿os 
ki lómetros cuadrados; ó, como dice la 
es tadís t ica , que no desdeña las fraccio-
nes de habitante, 1(V5 por ki lómetro-
cuadrado. Aunque entraran las cinco 
mil familias inglesas, que suman unos 
25 mil individuos, s egu ir ía habiendo, 
por k i l ó m e t r o cuadrado, medio habitan-
te, pues la superficie es de unos ocho 
millones de k i l ó m e t r o s y la poblac ión 
de unos cuatro millones de habitantes. 
L a tonter ía australiana vendrá bien 
al Canadá y otras colonias inglesas, no 
tocadas de s o c i a l i s m » y abiertas al hom-
bro trabajador. Y esa tontería, y las 
d e m á s cometidas en Austral ia, serán 
de utilidad para que el mundo civi l iza-
do ae forme idea do lo que le aguarda 
cuando los socialistas de abajo lo go-
biernen. Los de arriba, autores de al-
gunas leyes francesas, y alemanas, ya 
han hecho bastante, con aumentar las 
atribuciones del Estado y recara;ar los 
gastos públ icos . Los ingleses dicen que 
Austra l ia es un "campo de experimen-
tac ión" para las teorías socialistas. Los 
americanos signen con interés los ex-
perimentos, los cuales, ya bastante gen-
te, por aquí , desea copiar, como lo re-
vela la nutrida votación que ha tenido 
en Nueva Y o r k Mr. Hearst para alcal-
de. 
X . Y . Z. 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, liguras, platos, cua-r 
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA. C O M P O S T E L i 56. 
C-2063 1 n 
U R G E N T i 
Se desea a l q u i l a r u n a casa 
a m p l i a , b i e n a m u e b l a d a , p o r 
los a l r e d e d o r e s de l a ca l l e d e l 
P r a d o , M a l e c ó n , S a n L á z a r o ó 
V e d a d o . L a s propos i c iones c o n 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s se r e c i b e n 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
por iód iQOt 
mim DE MGÜLTílEi 
Lae condiciones del tiempo en la se-
mana han sido muy favorables para el 
desarrollo de las plantas, pues han caí-
do l luvias que aunque no han pasado 
de moderadas, han producido tan buen 
efecto como si hubieran sido abundan-
tes en otra é p o c a del año, porque en la 
actual auxi l ian su efecto estimulante 
para la vege tac ión , los fuertes rocíos y 
las neblinas, que han ocurrido en va-
rias madrugadas en distintos puntos, 
siendo favorable también para sostener 
un buen grado de humedad los nubla-
pos, que fueron abundantes. Los vien-
tos predominantes fueron del 19 y 2? 
cuadrantes con alguna variac ión al N . 
todos de poca fuerza; y aunque aun se 
formaron algunas turbonadas en la mi-
tad oriental de la Repúbl i ca , fuerou po-
cas y de efectos muy limitados tanto en 
viento, como en prec ip i tac ión y en efec-
tos e léc tr icos . 
E n el t é r m i n o de Remedios resulta-
ron tan abundantes las lluvias, que pro-
dujeron creciente de los rios, y la des-
c o m p o s i c i ó n de los caminos, que se di-
ce están al l í intransitables. 
Como es consiguiente, los efectos que 
las expresadas condiciones del tiempo 
han producido en la caña son excelen-
tes; pues toda la que se halla en estado 
de desarrollo ha recibido un gran im-
pulso, j la que como en ambos lados del 
l í m i t e X . de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara , ó sea en t érmino de 
Cárdenas y Sierra Morena, se hallaba 
rauy atrasada por la seca algo larga que 
al l í ha reinado, ha ganado bastante en 
estos ú l t i m o s dias. E n cuanto á los tra-
bajos de siembras, cultivo y prepara-
c ión de terreno, se han llevado á cabo 
en buenas condiciones. Y por lo que 
respecta al campo en general, cuyo as-
pecto es excelente, como la temperatu-
ra ha bajado bastante, s in t i éndose en 
todas partes frío por las madrugadas, 
sin grandes calores por el dia, va ad-
quiriendo la caña buena sazón, al ex-
tremo de que ya se están presentado las 
espigas del gü in en varios lugares, que 
es seña l infalible de madurez de la plan-
ta. A s í , los ingenios que se están pre-
parando para moler temprano, podrán 
cumplir su propós i to para la primera 
quinecua del mes que viene, en varios 
lugares. Dichos preparativos se hacen 
en tod'-s: y en el t érmino de G ü i n e s se 
van á t irar las paralelas para un nuevo 
chucho para el arrastre de la caña. 
X a s siembras de tabaco se han gene-
ralizado, tanto en Vuelta Abajo como 
en los partidos, hallándose, en buenas 
condiciones las que se han hecho ya, 
así como los semilleros. De Sancti Spi-
ritus se dice que es grande el entusias-
mo que reina al l í este año por el culti-
vo de esta planta; y solo de Manzanillo 
hay informes desavorables respecto á 
las siembras que se hau hecho, que han 
sufrido por falta de lluvias. De Caba-
nas se han exportado para otros térmi-
nos 155,000 posturas, cuyo precio en 
V u e l t a Abajo es de uno á uno y medio 
pewSO el millar. 
Los frutos menores se desarrollan 
bien, y se recolectan con resultado sa-
tisfactorio en relación con la cantidad 
de terreno que en conjunto se dedica á 
ellos, que como es sabido es bien corta 
para las necesidades del consumo, que 
no está abastecido en ninguno de las 
mercados de la Repúbl i ca . Se cont inúa 
la preparac ión de terreno para nuevas 
siembras y se efectúan algunas. 
Del ganado de cerda solo hay noti-
cias de que ocurra novedad en el térmi-
no de Sancri Spiritus, en "donde hau 
ocurride algunos casos de pintadi l la ; y 
en ese mismo término han muerto al-
gunas reses abultas, de bacerá, y varias 
j ó v e n e s de tristeza, sin que se tengan 
otras noticias de epidemias en el gana-
do vacuno; pues si bien h l n ocurrido 
tres casos de carbunclo s in tomát i co en 
Alacranes, no reviste corácter ep idémi -
co el mal, que se combate con el virus 
correspondiente, el que se signe apli-
cando, y de él está facilitando sin cesar 
las vacunas la Secretar ía de Agricultu-
ra para que se cont inúe en todas partes 
su ap l i cac ión como preservativo. 
T a m b i é n han ocurrido en Alacranes 
algunas bajas en el ganado caballar, 
aunque no se expresa la cansa de ellas. 
E n ese mismo punto es abundante la 
reproducc ión d é l o s enjambres; y se ad-
vierte gran actividad en las abejas, por 
lo que se espera una abundante cosecha 
de miel. 
Dos buques de guerra rusos que ac-
tualmente navegan por aguas de G r e -
cia, han sido designados para la demos-
tración naval que las naciones piensan 
hacer, con motivo de la resistencia del 
Sultán de Turqu ía á la dirección a d -
ministrativa en Macedonia por una co-
mis ión internacional. 
Dichos buques se unirán á los fran-
ceses, destinados á igual fin, que se 
hallan anclados en el puerto de To lón . 
S e g ú n todas las probabilidades, será 
un almirante austríaco el que tome el 
mando de la escuadra internacional, 
salvo el caso de que Inglaterra nombre 
otro, cuya graduac ión sea superior á 
la del nombrado por Austr ia . 
Alemania créese que no t o m a r á 
parte en la citada demostrac ión; trata 
de no enfriar la cordialidad de sus re -
laciones con Turquía , recabando para 
sí la influencia que otras naciones han 
perdido con el gobierno del Sul tán. 
P a r a obtener mayor influencia, en el 
objetivo perseguido por las naciones, 
debieran éstas bloquear el estrecho de 
los Dardanelos; pero como esto perjudi-
caría mucho al comercio internacional, 
las naciones aliadas se concretarán á 
ocupar uno de los más principales 
puertos turcos, hasta que el«Sultán con-
sienta en las reformas que se le piden, 
ó bien una isla situada al fondo del 
Mediterráneo. 
Este aparato de fuerzas no produc irá 
n ingún cambio ni rozamientos é n t r e l a s 
potencias, puos los gobiernos europeos 
no llevan otra intención, que justificar 
ante los musulmanes la conducta del 
sul tán y hacerles entender que se ve 
obligado á acceder en lo que se le pide, 
ante la pres ión á que se soaaet'í su im-
perio. 
L a revo luc ión rusa y la creac ión 
de un nuevo rég imen constitucional, 
trae t a m b i é n algo preocupado al go-
bierno turco, pues la proximidad del 
imperio moscovita y la inesperada su-
b levac ión del pueblo, que tenía fama 
universal de sumiso y apegado á sus 
tradiciones, pudieran iniciar un conta-
gio en los súbdi tos del imperio otoma-
mano, causando los sucesos de estos úl-
timos meses cierta intranquilidad en 
los c í rcu los oficiales de Coustantino-
pla. 
L o s noruegos ya tienen rey; por fin 
se decidieron por el pr ínc ipe Carlos de 
Dinamarca, que desde un principio fué 
objeto de las s i m p a t í a s de todos; pron-
to se celebrará la ceremonia, en la cual 
dejará de llamarse Carlos, como hasta 
ahora, para tomar el de Haakon, nú-
mero siete de los de este nombre. 
Gracias á la bondad de Oscar de 
Suecia y á su grandeza de alma, el nue 
vo rey de ^Noruega ocupará un trono 
que lejos de basarse como la general i -
dad en ríos de sangre, descansará en 
un lecho de amor y de paz, alimentado 
por corrientes de trabajo que harán só-
lidos y fuertes los lazos de amistad que 
naturalmente deben existir entre am-
bas naciones escandinavas. 
TELEOÜINO. 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de los 
señores Czarnikow, Mac Dougall y 
C o m p a ñ í a del 10 del actual: 
" E l mercado de azúcar ha demostra-
do más actividad en esta semana. Los 
refinadores compraron un cargamento 
de Javas, 5,500 toneladas de Cuba y 
un lote pequeño de Surinam, á flote. 
Otras rentas se han hecho, sin duda, 
pero no están anuuciadas. 
Como el azúcar de J a v a es de clase 
superior, pagaron un buen precio por 
ese cargamento los refinadores de Bos-
ton, pero al tratarse de Cubas, los ven-
dedores tuvieron que rebajar algo del 
precio para efectuar ventas y es lo que 
ha producido la baja de l-16c. en el 
mercado. 
Debido á que el dia 7 fué de Elec-
ciones, algunas refinerías no comenza-
ron sus trabajos hasta el 8 y por con-
siguiente, hubo notable reducc ión en 
lo refinado eu esta semana, resultando 
que, por dicho motivo a ú n cuando los 
recibos fueron menores que los de la 
semana pasada, las existencias aumen-
taron en 7,000 toneladas. Son ahora 
222,100 toneladas y eran 152,600 hace 
un año. 
Este exceso de 60,500 toneladas no 
significa que existe esta cantidad dis-
ponible para los refinadores, puesta que 
incluye 40,000 toneladas de Fi l ip inas 
y 20,000 toneladas de Javas, cuyos 
dueños se proponen vender m á s tarde 
cuando haya mejor mercado para el 
azúcar. 
Como puede verse, las existencias 
disponibles en los puertos del At lánt i -
co no son mayores que las del año pa-
sado, pero á pesar de esto y de que el 
equivalente de la remolacha es 3.67c. 
por centr í fugas base 96°, el precio de 
esta clase aquí es de 3.43c. solamente. 
S i es verdad que Cuba tiene ahora 
112,000 toneladas m á s que en 190Í , 
t a m b i é n lo es que hay esa misma can-
tidad menos de azúcar de J a v a á flote, 
en comparac ión con la que había el 
año pasado. 
L a falta de demanda y la consiguien-
te flojedad del mercado no pueden, 
pues, achacarse á excesivas existencias. 
Se deben, en parte, á la demanda de 
refinado restringida en los puertos del 
A t l á n t i c o , porque el azúcar de las nue-
vas cosechas de Luis iana y de remola-
cha están abasteciendo actualmente 
una buena parte del piiís. 
Los precios en Europa, que eran ha-
ce una semana S<. 0%'i., y Ss. i X d . 
para entregar en Noviembre y Diciem-
bre, se sostuvieron con alguna firmeza 
hasta ayer que bajaron á 8 s . y 8s. 0%d. 
respectivamente. Hoy volvieron á s a -
bir A los anteriores precios. Para meses 
posteriores piden 8s. o' od., Enero-Mar-
zo, 8s. 5%d. Mayo y 8s. 8d. Agosto. 
Sou favorables todas las noticias acerca 
de la cosecha de remolacha y se espera 
que Mr. L i c h t aumente sus cá lcu los de 
la zafra. 
Se ha tratado va de vender azúcar 
de la nueva cosecha de Cuba, á 2.] {Se. 
e. f. base íM)" pero no hay comprado-
res. E l azúcar de Cuba á 2. L|8c. c. f. 
equivale á remolacha á 7s. l%d¿ cerca 
de I s . menos del precio actuai eu E u -
ropa. 
H a y nuevos interesados en el Reino 
Unido por azúcar de miel de Cuba, pa-
ra embarque hasta en Enero, á l[8c. 
m á s del precio que aquí rige. L a de-
manda en el extranjero por estos a z ú -
cares bajos, puede servir para rectifi-
car la indebida diferencia que hacen 
estos refinadores entre el p r c i o d e cen-
tr í fugas y el de mascabado y azúcar de 
miel. 
Los recibos semanales fueron 32,664 
toneladas como sigue: 
Tons. 
De Cuba 12.605 
.. . Puerto E i c o 
. . . Ant i l las menores 54 
.. . Bras i l 50 
.. . Hawai i 10,300 
. . . F i l ip inas 
. . , J a v a 
... Varios 9,655 
L U I S I A N A . — L a s noticias que tene-
mos hoy es que el tiempo es lluvioso é 
impide el trabajo en el campo. L a pre-
ducc ióu de caña resulta pequeña, pero 
el rendimiento es satisfactorio. 
E E P I Í Í A D O . — H a habido mucha 
quietud durante la semana y hay quie-
nes creen que t o d a v í a bajarán m á s les 
precios del refinado. Por consecuencia, 
las compras es tán limitadas á lo estric-
tamente necesario. 
Ventas anunciadas del 3 al 9 de N o -
viembre: 
5,230 toneladas de Java , a l llegar, 
por vapor " K o r a u a " , á 8s. 6d. cfs., 
base 96°. 
1,000 toneladas centr í fugas de De-
morara, en v í a de embarque, á 1.7[8c. 
cf., base 96°. 
1,200 sacos centrí fugas de Surinam, 
á flote, á 3.7[16c., base 96n. 
5,000 sacos azúcar de miel de Coba, 
para embarque al Reino Unido, a l 
equivalente de 1.56c. cf., base 89°. 
2,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
pronto embarque, á 3-7[16c., base 96°. 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, em-
barque inmediato, á 2,08950. cfs., ba-
se 96°. 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba em-
barque este mes, á l % c . cf., base 919". 
L o s ing leses y los belgas, 
g r a n d e s m a e s t r o s e n beber c e r -
v e z a , h a n conced ido en sus ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
i o n 
I f t a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
EKüi l lHimiSOELPEi lBS 
a 
B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo JJ elegante que se ha v i s to l i t t s tae ld ia . i t vreoioi m t f re litoides 
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E N E L ATENEO 
E l debate sobre la a m p l i t u d del su-
f ragio va tomando un aspecto muy cu-
rioso en las veladas del Ateneo. A n o -
che hablaron en p ro y en contra, res-
pectivamente, de la tesis del Sr. Varona, 
dos j ó v e n e s notables por la v i v a c i d a d 
de su elocuencia: los doctores Octav io 
A v e r h o f y Ezequiel G a r c í a . S i nes pre-
guntan c u á l de los dos nos despierta 
m á s a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a , nos v e r í a -
mos en grave apr ie to . Cuantos apoyan 
al Sr. Va rona se obl igan a l sacrificio de 
su popu la r idad , y esto para nosotros 
significa un m é r i t o j t a n grande, que lle-
ga á contrapesar con ventaja el efecto 
maravi l loso de una d i s e r t a c i ó n t r i b u n i -
cia y e s p l é n d i d a , en que las galas de la 
poes í a ext ienden un n imbo de g lo r i a en 
torno del orador que s u e ñ a imposibles 
y los vis te con el encanto de una pro-
mesa al pueblo. Nunca la r e t ó r i c a es 
b r i l l an t e y sugestiva en labios del que 
reprende y censura, sino en los del que 
v ia ja en plena u top ia del sentimenta 
l i smo; poeta a l fin, que debe ser g lo r i f i -
cado por sus intentos magní f icos , pues 
otra cosa que intentos no puede hacer el 
que v i v e en pleno idealismo. E l pue-
blo, como todos los soberanos, no ama 
al que le dice la verdad, ha d icho a l -
gu ien ; y si figuran como hé roes en la 
h i s to r ia los pocos que a n t a ñ o arrostra-
ban las i ras de los reyes, no s e r á menos 
d igno de aplauso el que tiene hoy la 
entereza de no a d u l a r á las mul t i tudes . 
P o d r í a reducirse á dos conclusiones 
lo esencial de cuanto ahora se discute: 
los conservadores d icen: debemo* dar al 
puebin menos derechos y m á s pan, y los ra-
dicales g r i t a n : vengan todos los derechos 
posibles, y no importa averiguar si el pue-
blo come, n i si comerá m a ñ a n a . L o pr ime-
ro es prosaico aunque sustancioso; lo 
segundo es m u y bello y . . . nada m á s . 
Pero sin sa l imos de la d i a l é c t i c a m á s 
razonada, hay que poner en claro una 
cosa: y es que n i A l f r edoZayas n i Eze-
quiel G a r c í a han atacado de frente al 
Sr. Varona , sino de flanco. H a n raspa-
do algunas aristas de su mouumenta l 
discurso, pero el bloque sigue en pie, 
firme y só l ido . E l Sr. Varona de jó en-
t rever (porque solo se a t r e v i ó á esbo-
earlo) que atravesamos uuagrave cr is is 
po l í t i c a , con unas C á m a r a s que t ienen 
olvidados los intereses del p a í s . E l p a í s 
necesita, no p r o t e c c i ó n , sino meras 
franquicias para el desenvolvimiento de 
la ag r icu l tu ra , la indus t r ia , el comercio 
y la p ropiedad, elementos que dan v i d a 
á todas las clases sociales; y si en las 
C á m a r a s no existe en la p r o p o r c i ó n de-
bida una r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo, á 
la vez que de la r iqueza t e r r r í t o r i a l , i n -
dustr ia y comercio; se expl ica perfecta-
mente que á los legisladores les i m p o r -
ten un bledo tales i n t e r é s , y no se haga 
cargo de lo que esta riqueza significa en 
lo fundameatal de la prosper idad y cul-
tura cubanas. 
Pues el s e ñ o r Va rona d i ó á entender 
que si en las C á m a r a s predominan los 
indiferentes á la c i v i l i z a c i ó n de Cuba, 
es porque iguales elementos predomi-
nan en el sufragio; pues, como d i jo el 
gran ingenio e s p a ñ o l : cada cosa engen-
«Ira su semejante. Pero luego vie-
nen los l í r i cos de la t r i buna cantando 
estrofas sublimes en alabanza del p u e -
blo y en pro de sus derechos, con m i l 
galanuras de frase y rasgos de b r i l l a n -
te elocuencia. A l fío y al cabo, cuesta 
poco ofrecer l i t e ra r iamente derechos 
que en la p r á c t i c a no resultan. Muy 
otra cosa es d i s cu t i r una reforma aran-
celaria que pe rmi t a abaratar el pan ó 
el arroz ó la carne, para que el pueblo 
no diga que los comestibles son caros; 
! • impor t an t e es concederle el voto 
aunque vaya á las urnas con el estó-
mago v a c í o . Con tan bella manera de 
considerar las cosas, es na tura l que el 
doctor E n r i q u e García en el torneo po-
l í t ico se haya l levado de encuentro al-
gunos girones ó hilachas de la bandera 
firmemente plantada por el señor V a -
rona en m i t a d de la arena. Pero e 
discurso inicial de esa c u e s t i ó n nadie 
lo ha tocado eu lo m á s firme, n i el se-
ñor Zayas con su hermosa i n v o c a c i ó n 
á los derechos de l pueblo, n i el señor 
Garc ía con su discreto y acerado ha-
nerismo, repleto de gracia y donosura. 
E l s eñor Averoff hizo una b r i l l an t e 
conferencia de sabor t é cn i co , disentien-
do la base rac ional del voto como fun-
ción y como derecho, y d e m o s t r ó que 
participa de las dos naturalezas. Como 
función no puede subsistir s iu e l órga-
no que lo jus t i f ique , y como derecho no 
es cosa inal terable , porque no h a y de-
rechos absoluto». E x a m i n ó el tema de 
los an alfabetes, con e s t a d í s t i c a s , y ex-
Comerciantes EsnaSoles Coinproiiietite 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á s u secundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicabau il la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACEXES POPI LA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
m á s renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
p l e t a r e apropian también, lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa forma[ 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tieno. 
Llegó , pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
"LOS ALMACENES POPULARE! 
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puso el m o t i v o porque en naciones 
muy adelantadas se ha reconocido la 
inconveniencia del sufragio universal . 
Expuso la e x t r a ñ a a n o m a l í a de que 
un joven de 21 a ñ o s tenga capacidad 
para el voto, cuando no la t iene para 
la m a y o r í a de edad hasta los 25 a ñ o s , 
cuando el voto p o l í t i c o es una de las 
funciones m á s graves y trascendentales 
de la v i d a social. Luego puso en e v i -
dencia el sarcasmo de los que p r e c o n i -
zan el sufragio en la mayor e x t e n s i ó n , 
para d e s p u é s burlarse de sua efectos. 
Y en v i s t a del grave pel igro que todo 
eso e n t r a ñ a para Cuba: si l lega el caso 
t e r r ib l e que es de temerse, v a l d r á m á s 
que d i g a n : ' 'he a q u í un gran c r i m e n ' ' , 
que no "he a q u í una gran j u s t i c i a " . 
En cuanto a l discurso del s e ñ o r Eze-
quie l G a r c í a , fué un p rod ig io de habi-
lidades r e t ó r i c a s , con algunos argumeu-
mentos de doble filo que hieren lo 
mismo a l defensor que a l adversario. 
M o s t r ó s e l i b e r a l í s i m o , d e m ó c r a t a enra-
gé, casi l i be r t a r io en sus ideas avanza-
das; y es cosa de pasmarse a l ver que 
eu sus t e o r í a s se va l ió de muchos ar-
gumentos ultra-conservadores. Tras un 
exordio galano y romancesco en el que 
se p r e s e n t ó como un caballero de la 
Edad Media , a c u s ó al s e ñ o r Va roua de 
considear e l pueblo cubano, como los 
antiguos siervos de la gleba, sumido 
bajo el yugo de la d o m i n a c i ó n . Expuso, 
con citas tomadas de S u l l y Prudorame 
y de Taine, uua hermosa d e c l a r a c i ó n 
de c ó m o debe gobernarse idealmente y 
r e p i t i ó el conocido cuanto vu lgar axio-
ma de que las revoluciones son resulta-
do de la t i r a n í a . P i n t ó e l gobierno ideal 
c o m p a r á n d o l o con el aur iga del circo 
romano que d á r ienda suelta á los ca-
ballos, para demostrar que es la h a b i l i -
dad y no l a fuerza lo que les conduce; 
y s acó á luz aquellas palabras a p ó c r i f a s 
de una leyenda p o l í t i c a aragonesa: 
"nos, que valemos tanto como vos y 
todos j u n t o s m á s que v o s " . . . . Y tanta 
belleza l í r i c a fué para convenir en que 
deben* mejorarse las costumbres antes 
que las leyes, y a d e m á s reformar la ley 
electoral, de modo que haga impos ib le 
los copos 
Pero eso de mejorar las costumbres 
antes que las leyes, o l v i d a el s e ñ o r 
G a r c í a , que es el argumento A q u i l e s de 
los reaccionarios ó conservadores, los 
cuales repi ten con frecuencia que las 
leyes no pueden hacer l ib re al qno de" 
po.i s í no sabe serlo, y que la l iber tad 
no cabe donde no hay verdaderas cos-
tumbres p o l í t i c a s , donde no hay verda-
dera y completa r e p r e s e n t a c i ó n nac ió 
na l ; donde como en C ú b a l o represen-
tantes de la t i e r r a de la i n d u s t r i a y del 
comercio no tienen voz n i voto en las 
Cortes. 
E n la cues t i ón del analfabetismo Eze-
quie l G a r c í a l legó al p i n á c u l o de las 
ideas conservadoras. Sostuvo con mu-
cha r a z ó n que es m a j e d e r í a el afán de 
considerar ind ignos é incapaces á los 
analfabetos, y que el saber leer y escri-
b i r no i m p i d e que las masas c o n t i n ú e n 
sumidas en l a m á s torpe inconsciencia 
de los deberes sociales y po l í t i cos . 
A ñ a d i ó que el guaj i ro cubano é i le-
t rado es m á s intel igente y sagaz que el 
obrero y el campesino de los alrededo-
res de P a r í s . A q u í nos d i s p e n s a r á el 
s e ñ o r G a r c í a que s e ñ a l e m o s su escasa 
p e n e t r a c i ó n soc io lóg ica . E l grado de 
c i v i l i z a c i ó n ú o se mide por la superio-
r i d a d de las clases bajas, sino por la de 
la media y las altas, ó directoras. Las 
de abajo m u y a l r evés , son m á s propen-
sas á favorecer la cu l tu ra cnanto 
son m á s sencillas y obedientes. Y , d i -
g á m o s l o claro de una vez, ya que el se-
ñ o r G a r c í a nos lo pe rmi te : la d i fus ión 
d é cierta clase de asignaturas entre el 
pueblo es cont rar ia al progreso y á la 
d i sc ip l ina p o l í t i c a . Si pretendemos que 
el mayor n ú m e r o se componga de g r a -
m á t i c o s , legistas, bachilleres y p o l í t i -
cos ¿qu ien l a b r a r á la tierra? ¿quien 
a d o q u i n a r á la calle?, ¿qu ién c o r t a r á la 
caña? Pnes si no hay quien haga esto, 
nadie t e n d r á una peseta en Cuba para 
d á r s e l a á miles de pobres que la nece-
s i tan. 
Es tuvo t a m b i é n poco acertado el se 
ñ o r G a r c í a en la innecesaria demostra-
ción de que todo el mundo es cont r ibu-
yente. Mas, la c o n t r i b u c i ó n monetaria 
especial que pagan algunos por concep-
to de propiedad, i ndus t r i a ó comercio 
no i m p l i c a precisamente mayor dere-
cho electoral, es verdad, pero supone 
a r ra igo en el p a í s y por ende el deseo 
de que en Cuba no se haga p o l í t i c a 
de agitaciones y aventuras. Estos elec-
tores contr ibuyentes v o t a r á n con pre-
ferencia al que trabaje por el orden y 
la prosperidad, y la es tabi l idad de todo 
loque es v i t a l y c i v i l i z a r d o r eu la Re 
p ú b l i c a . 
TRIBUNA LIBRE 
LOS BRACEROS CHINOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : Me he penetrado per-
fectamente de la carta publ icada en el 
p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n y cuyo 
t í t u l o es i g u a l a l que encabeza estas 
l í n e a s . 
Siento no haber le ido la que c i ta 
' ' O t r o Guaj i ro de B e m b a " eu dicho ar-
t í c u l o y que dice haber sido p u b l i c a -
da en la e d i c i ó n del 10 de los corr ien-
tes y cuyo autor dice ser dou Gabr ie l 
Camps. 
Pero, c o n c r e t á n d o m e ú n i c a m e n t e al 
a r t í c u l o de ayer, cuyo p s e u d ó n i m o es 
a r r i ba expuesto y r e f i r i é n d o m e á lo que 
dice qne "los obreros e s p a ñ o l e s en po-
co o en nada vienen á favorecer á los 
que sembramos c a ñ a " debo decirle que 
no creo que la i n m i g r a c i ó n á este p a í s 
por los obreros e s p a ñ o l e s sea per judi -
c ia l desde e l momento que para los t r a 
bajos a g r í c o l a s se necesitan braceros 
A h o r a de que si "estos uo dan resulta-
do dedicados á los trabajos de chapeo 
y corte de c a ñ a " debo manifestarle que 
eso me supone en usted un to ta l desco-
nocimiento en la materia en que se con-
sidera per i to . 
Esto d icho por nsted cuando r e c i é n 
l legado á este p a í s s e r í a hasta cier to 
pun to tolerado: pero hoy s e ñ o r de Bem-
ba, que se encuentra usted hecho todo 
u n hacendado por medio de la e x p í o 
t f c i ó n del hombre por el hombre y que 
desacredite los m é r i t o s de sus paisanos 
y obreros, que son los que crean el ca-
p i t a l , es de todo punto ianientable. 
A lo de que "no in tentan hacerse 
p r á c t i c o s en el mauejo de la guataca y 
el machete" debo decirle que eso es 
puramente anormal , pues ¿ v a m o s á 
creer que los inmigrantes e s p a ñ o l e s v i -
ven sin aspiraciones y sentido c o m ú n ? 
S i es as í , usted no lo tiene tampoco, por 
ser i n m i g r a n t e como ellos, á no s«r que 
lo haya a d q u i r i d o en el t i empo que ha-
ce reside eu este p a í s . En el p á r r a f o 
qu in to dice que "hay quien ale^a en 
contra de la i n m i g r a c i ó n de los chinos 
y que estos no benefician al p a í s por 
sus pocas necesidades" y que " s i se 
g i r an muchas letras á China por los 
mismos de que estos uo dan u t i l i d a d 
absolutamente n iuguna en el p a í s don-
de residen es un ax ioma y de que si g i -
ran ó uo letras á su p a í s se n e c e s i t a r í a 
ser banquero ó tener directamente ne-
gocios con ellos para saberlo; aunque 
y o creo que s í . 
Po ique ¿es que los chinos no dejan 
f ami l i a en su p a í s por la que deben ve-
la r por su sostenimiento y subsistencia? 
Si a s í no fuese, no comprendo la r azón 
porque emigran á t ierras e x t r a ñ a s á t ra-
bajar bajo cl imas y costumbres comple-
tamente opuestas. Dice t a m b i é n qne 
el ch ino es ex t rao rd inu i i amen te .sobrio, 
á lo que yo sust i tuyendo esta palabra 
pov hiolcrado que es su equivalente y 
que significa c o n t r a p o s i c i ó n á progre 
sista, viene á resuitar que el chino es en 
todo y por todo menos conveniente en 
el caso que nos referimos que el i n m i -
grante e s p a ñ o l . 
De que usted tenga cuatro trabajado-
res en su colonia y de que no gastan 
a r r iba de siete á ocho pesos mensuales 
me da á comprender que la explota-
ción es tan grande y el sueldo tan ínt i-
mo, que como dice el r e f ráu , no es t i r a rán 
el p ie m á s de lo que alcama la manta y si 
es as í , le auguro para la p r ó x i m a zafra 
un negocio m á s que seguro. D. ; que el 
bracero peninsular anda como el J u d í o 
E r r an t e buscando donde le paguen más , 
pues l á s t i m a s e r í a que a s í no lo hicie-
se, eso demuestra lo antes expuesto 
por m í deque tienen aspiraciones y que 
si usted ha tenido en su finca m á s de 
dos docenm ( y en este caso compara 
usted á las personas como si fuesen ob-
jetos, lo que i m p l i c a una falta g r a n d í -
s ima de respeto a l sexo) y estos se le 
hau marchado, hace creer qne obedece-
r í a ó a l t r a to que no era m u y á su gus-
to de ellos ó por el sueldo que traba-
j ando con usted devengaban. 
Y usted siendo como dice peninsular 
(que lo dudo, m á s bien creo sea chino, 
aunque no es t á en r e l ac ión con el pseu-
d ó n i m o por lo de Bembas) . ¿Cómo ha 
podido l legar á ser hacendado y los i n -
migrantes de hoy qne no son ni m á s n i 
menos que como usted, s e g ú n su modo 
de entender, solo pueden ser " m a g n í f i -
cos peones de al b a ñ i l " ( p o r Dios Bem-
ba, n i aun pueden llegar á ser o/iciales) 
"reparadores de l í n e a s f é r reas , é in ta-
chables estivadores de c a ñ a , en los ba-
teyes y chuchos; pero nada m á s " . 
L o que s í parece inve ros imi l que una 
persona de pos ic ión como usted, reco-
miende trabajadores que s e g ú n su car-
ta ya por m í varias veces mencionad:i, 
t ienen dos ó tres vicios, entonces cada 
ingen io ó colonia en vez de ser un es-
tablecimiento donde reinen la paz, ar-
m o n í a y trabajo, se c o n v e r t i r á en un 
conjunto de viciosos, ó s é a s e , hablando 
en castellano, un correccional. 
S e ñ o r a r t i cu l i s t a a n ó n i m o , para ter-
m inar, a s í como las fuerzas es tán en re-
l ac ióncon e l cuadrado de las distancias, 
a s í t a m b i é n el t raba jo y la laboriosidad 
e s t á n en r a z ó n directa de la in te l igen 
cia, á no ser qne usted crea qne el án 
guio facial de la raza m o g ó l i c a sea ma 
yor que el de la raza blanca. 
NOKBERTO LÓPEZ. 
Prov inc i a de Santa Clara .—Esperan-
za 17 de N o v i e m b r e de 1905. 
LA SANIDAD 
L A F I E B R K A M A R I L L A 
En el hospi ta l "Las A n i m a s " ha fa 
l lecido esta madrugada, á las cuatro y 
media, una s e ñ o r i t a l l amada Mabel 
I s rae l , procedente de la calle de San 
Rafael. 
N U E V O S CASOS SOSPECHOSOS 
D e l H o s p i t a l n ú m e r o 1 fueron con 
ducidos esta m a ñ a n a a l hospital "Las 
A n i m a s " , dos enfermos que presentan 
algunos s i n t o n í a s de tener fiebre ama-
r i l l a . 
D E S I N F E C C I O N 
Las brigadas de des in fecc ión trabajan 
con mucha ac t i v idad y se e s t á n fumi-
gando grau n ú m e r o de casas y de esta-
blecimientos que pertenecen á la zona 
infestada. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
I N C E N D I O E N C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
H a b a n a . 
Cien fuegos 21 de Xoviembre 
á las 3 y 15 a. m. 
Anoche á la Uua, fueron destruidas 
por a n incendio l a t ienda de ropas 
• ' L a F í s i c a Moderna" , la s o m b r e r e r í a 
" L a S e c c i ó n H ' * y la casa de modas 
de P i l a r Asrustini. Igrnóranse las cau-
sas. H a n ¡sido detenidos los d u e ñ o s 
de **La F í s i c a Moderna*' y de " L a 
S e c c i ó n H " . 
E l Corresponsal . 
L A Z A F R A 
E l Administrador del importante 
Central " E l L u g a r e ñ o " , D . José T a vio 
Sierra, ha facilitado á nuestro colega 
E l Obrero, de Xuevitas, los siguientes 
datos, que nos complacemos en repro-
ducir, sobre las mejoras introducidas 
en las maquinarias del ingenio y el es-
tado general de la finca para la p r ó x i -
ma zafra. 
Helos a q u í . 
Se m o l e r á este a ñ o con 135 cabal le-
r í a s de c a ñ a v se espera obtener un ren-
d imien to de 05 á 70,000 sacos de a z ú c a r , 
dando comienzo la zafra en los p r ime-
ros d í a s del entrante Enero. 
Se han sembrado este a ñ o míls de 60 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a y apesar de la falta 
de agua en toda la zona, los campos se 
hal lan en m u y buen estado por el c u i -
dado con que son asistidos. í í b obstan-
te por mot ivos de gran seca que impera 
no s e r á posible produzcan el r end imien-
to que los mismos ofrecen. 
Se e s t á n efectuando desde el mes de 
Agosto ú l t i m o instalaciones de m a q u i -
narias en la casa de calderas, impor ta -
das la mayor parte por aquel puer to y 
que comprenden: doce cristal izadores 
al v a c í o y abiertas con sus bombas y 
d e m á s accesorios completos; una g r ú a 
de gran m a g n i t u d para mover las m a -
zas de los t rapiches; una potente p lan ta 
e l éc t r i ca , para a lumbrado de la casa-
calderas y batey, cuyas pruebas oficia-
les se efectuaron con e s p l é n d i d o r e s u l -
tado en la noche del 11 del cor r ien te 
mes; dos calderas vapor para los hornos; 
nn t rasbordador c ó m p l e t o ; una s ie r ra 
de vapor para ta c o n s t r u c c i ó n de 176 
carros de c a ñ a que se e s t án t e r m i n a n -
do, construidos todos en la fiuca con 
los elementos de que dispone y em-
pleando madera de los montes de la 
finca. 
Pesee a d e m á s , el Central , cuatro l o -
comotoras para veinte k i l ó m e t r o s de 
v í a fé r rea que ha sido reparada en es-
tos ú l t i m o s meses, as í como se ha aten-
dido á la p r o l o n g a c i ó n de dos y medio 
k i l ó m e t r o s m á s á distantes colonias. 
ENTIERRO 
A y e r por la tarde fueron conducidos 
á la ú l t i m a morada los restos mortales 
de nuestro quer ido amigo A n t o n i o 
Quintana, ant iguo é in te l igente e m -
pleado en la A d m i n i s t r a c i ó n del Fer ro 
c a r r i l de V i l l anneva . socio fundador 
del Centro de Xaturales de Gal ic ia y 
miembro estusiasta de varias Juntas 
Direc t ivas . 
A su en t ie r ro que c o n s t i t u y ó nna 
verdadera é imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, a s i s t i ó la Jun t a D i r e c t i v a del 
Centro Gallego con su Presidente á la 
cabeza, y muchas é importantes perso-
nalidades de esta capi ta l . 
Dios haya acojido en su seno el alma 
del amigo A n t o n i o . 
D e s p u é s de aljyunas h o r a s de 
cons tante a ^ i t a f i i ó n , m i vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
AiHf SI TIRIO 
1£N P A L A C I O 
Los s e ñ o r e s Tamayo (don Diego) . 
G o v í n , Llerena, y N ú ñ e z (don J o s é M . ) , 
miembros dp la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
del P a r t i d o L i b e r a l Nacional , v is i ta ron 
hoy al Jefe del Estado para darle cuen-
ta del acuerdo tomado por d icho orga-
nismo en ses ión celebrada anoche, de 
apoyar incondic ionalmente a l Gobierno 
para e x t i n g u i r cualquiera r ebe l i ón , en 
el caso de que surja. 
E l s e ñ o r Estrada Palma man i f e s tó 
qne a g r a d e c í a mucho la oferta que le 
h a c í a el P a r t i d o L i b e r a l Nacional . 
ENFERMO 
A l hospi ta l Las Animas, fué r e m i t i d o 
por d i s p o s i c i ó n del Depar tamento de 
Cuarentena el pasajero de l vapor ame-
ricano SeguMngii, M r . John A . A n i l l , 
que l legó á este puerto, procedente de 
Veracruz, por encontrarse atacado de 
fiebre. 
OFICIAL DE SALA. 
H a sido nombrado oficial de Sala de 
la A u d i e n c i a de Oriente , don L u i s Fe-
l ipe Salazar y Salazar. 
E L D I Q U E 
A y e r s n b i ó al Dique el vapor cuba-
no Reina de los Angeles, do 1334 tone 
ladas, para l i m p i a r y p in tar . 
CONVOCATORIA. 
Se convocan aspirantes á la X o t a r i a 
de nueva c r eac ión , con residencia en 
C a m a g ü e y . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
citudes en la S e c r e t a r í a de Estado y 
Just ic ia , por conducto de la Secc ión 
de Eegistros y del Xo ta r i ado de la 
misma, dentro del plazo de t re in ta d í a s 
laborables á contar desde ayer. 
BABA CIENFUEGOS 
Por el Fe r roca r r i l Centra l salieron 
anoche para Cienfuegos los Represen-
tantes s e ñ o r e s Bentancour t Maudu ley 
y Maza A.rtola, quienes han sido comi-
sionados por el C o m i t é Pa r l amenta r io 
del Pa r t ido Moderado, para a d q u i r i r 
datos sobre los sucesos ocurr idos el 22 
de Septiembre ú l t i m o en aquella po 
b lac ión . 
FALTA DE AGUA 
Habana, N o v i e m b r e 20 de 1905. 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r m í o : Siento i n f i n i t o mo-
lestar á V d . por segunda vez, para que 
por medio de su d igno DIARIO , l lame 
la a t e n c i ó n á quien corresponda para 
evi tar las mortificaciones é inconve-
nientes que venimos sufriendo hace 
t iempo los vecinos de Infanta , t ramo de 
Tejas á Carlos I I I , por la fal ta de agua, 
pues ya se hace insoportable el seguir 
tolerando que p a g á n d o s e por d icho ser-
vic io y mandando el Depar tamento de 
Sanidad á nuevas instalaciones, nos 
veamos cohibidos de hacerlo, p u é s a ú n 
no tenemos suficiente de dicho l í q u i d o 
para las ya instaladas, p u é s ú n i c a m e n -
te d e s p u é s de las 11 p. m. es* cuando 
tenomos suficiente. 
Esperando que esta queja t an jus t a 
como razonable sea atendida y que con-
c luyan semejantes abusos, doy á V d . 
'as m á s expresivas gracias en nombre 
de todos los vecinos. 
De V d . atentameute. 
Un Suscriptor. 
ESTADO^ IINIDOS 
Sorvicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
F E D E R A C I Ó N P R O T E S T A N T E 
N u e v a Y o r k , X o v i e m b r e E n la 
s e s i ó n que c e l e b r ó ayer el Consejo D i -
rectivo de l a F e d e r a c i ó n Protestante , 
quedaron p r á c t i c a m e n t e excluidos de 
la m i s m a los Unitar ios y los Ü n i v e r -
salitas, por haber dicho Consejo apro-
bado el texto del p r e á m b u l o del acta 
de c o n s t i t u c i ó n de la refer ida Confe-
d e r a c i ó n , que h a sido definitivamente 
establecida con 2 8 de las sectas pro-
testantes de mayor prestigio en los 
E s t a d o s Unidos. 
N A U F R A G I O 
C l a r l s h a r b o v , Nueva Escocia, N o -
v i embre 21.—EX vapor noruego T u r -
de l h a naufragado á consecuencia de 
un violento temporal que a z o t ó las 
costas de Nueva Escoc ia el v iernes 
pasado; la ú l t i m a vez que se v i ó dicho 
vapor estaba c i a n d o , d e s p u é s de haber 
chocado contra los arrecifes de B l a c k -
rock, y como nada se h a sabido de él 
desde entonces, se teme que h a y a zo-
zobrado y h a y a n perecido cuantas 
personas iban á su bordo. 
T R A N U I L I D A D R E S T A B L E C I D A N 
Sau Vetershurgo, N o v i e m b r e 2 1 . - ' 
Se van restableciendo paulat inamen-
te las condiciones n<frmales y el t r a -
bajo se r e a n u d a en todas partes , pues 
los obreros regresan á sus tal leres; 
funcionan nuevamente las plantas de 
luz e l é f t r i c a y del t e l é f o n o y han vuel -
to á publ icarse todos los p e r i ó d i c o s . 
M A N I F I E S T O 
f ' u r s o v i n . N o v i e m b r e 2 1 . - - I J O S go-
bernadores de las diversas provincias 
polacas han publicado ayer un m a n i -
iiesto en el cual amenazan de severos 
castigos á los que i n c u r r a n en los de-
litos de publ icar proclamas sedicio-
sas, tomar parte en asambleas de 
igual c a r á c t e r , l levar a r m a s ocultas 
ó exig ir que los funcionarios rusos 
hablen el polaco. 
ingip iCrm n 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 86 pasa-
jeros, fondeó en puerto en la m a ñ a n a de 
hoy el vapor correo americano Olivette, 
procedente de Tampa y Cayo Kueso. 
C L A R A A . P H I R N E Y 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Pascáronla , con cargamento de ma-
deras. 
E L B E R G E N 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Bergen, procedente de Carta-
gena, con ganado. 
E L S A I N T D O M I N G O 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Tanipico el vapor danés Saint Dominga. 
J A C O B B R I G H T 
E l vapor inglés de este nombre sa l ió 
ayer para New York , via Matanzas, con 
Z l l ' ) sacos de azúcar. 
R A M O N P L A Ñ I D L 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á 
Brunswick la barca uruguaya R i m ó n 
Planiol , en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bergen trajo de Car-
tagena para los señoras Martínez y Com-
pañía 750 toros y novillos. 
De Nueva Orleans importó el vapor 
americano Chalmettte, consignado á don 
E . Casaos 23 muías , 20 yeguas y caballos 
y 9 vacas con sus crías; á los señores G . 
Lawton Childs y Compañía, 21 vacas con 
16 crias; á los señores J . W . Wil l iams, 
16 muías y 9 caballos y á los señores F . 
Walfe 49 muías . 
á 5.03 plata, 
ó 5,09 plata. 
á 1-32 V . 
CA>4\ .S l > « < J . \ . H K l ; > 
Plata eap A lo la.. . . de 82>^ h S'2% V. 
C a l i > i l l a , rie S3 á 8.3 V. 
Billetes B. Espa-
ñol. . de 5 A 5 ^ V. 
Oro a m e r i c a n o ) , . . 
contra eepañol. } de m ^ * 
Oro am»r. contra 
p lata espafloia. } a ,>- t̂  
üententa á «.36 plací. 
E n caaüdadoa,. á 6.37 plata. 
Luises .„ 
E n cantidades.. 
El pea ) ameriew 
no eo plati es-
pañol i 
Habana, Noviembre 21 de 1905. 
ELTIEMP0 
Habana, Novlein'jre S í de 1.905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos hau facili-
tado los siguientes datos sobre el estada 
del tiempo durante el día de ayer: 
IjMílxj Mínj Med 
Termómetro centígrado.j27.2 ¡20.0 23.6 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m ;il9.04!l6.1717.60 
Humedad relativa, tan-
100 641 82 
Barómetro 
ra. m 
corregido f 10 a. m. 762.48 
m. 761.13 
viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 2.5 
Total de ki lómetros 212. 
L luv ia , m. m ' ' Q.O 
P i e n s e us ted , Joven , que to-
m a n d o c e r v e z a ele L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
KEMSTRO CIVIL. 
Noviembre 1 ° 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—4 varones blancon 
legí t imos .—2 hembras blancas legítimag 
DISTRITO SUR.—2 varones, blancos* 
leg í t imos . ^ 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
legít imas. —1 varón, blanco, legítimo .{ 
varón mestizo, natural.—1 varón neo-ri» 
legí t imo.—1 hembra mestiza, natural.* 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco le»i. 
timo. - 1 hembra blanca legítima. _^ |* 
hembra mestiza natural.—1 varón ne»ro 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Ana Visnier, 25 
años, Habana, Virtudes n? 46, anem]a 
aguda. 
DISTRITO SUR.—Matilde Barroso, 43 
años. Habana, Campanario ¡)S, mal de 
Bright.—Caridad López, 20 afios, Haba-
na, Sitios 67, tuberculosis.—Angel 8an-
tana, 41 años, España Antón Recio 9, ar. 
terio esclerosis.—María Suárez 58 afios 
España, Rayo 26, arterio esclorosis.^1 
Gertrudis Rodríguez, 35 años, Canarias 
Mercado de Tacón 52, tuberculosis L i l 
no Santander, 20 años. Habana, Misión 
105, bronco neumonía . 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.— Ramona Herrera 
3 meses. Habana, Cristina 26, convulsio' 
nes de los niños. —Bernarda Valdés 6 días 
Habana, Cantera 7, tusmus de los reciea* 
nacidos.—Carmen Cantaba, 100 afios, Ha-
bana, " L a Misericordia", debilidad senil. 
—Manuel Seijas, 28 años, España, Paseo 
de Tacón 247, tuberculosis. — Epifanía 
Hernández , 12 años, Habana, Fábrica 
del Gas, sumersión accidental.—Fermín 
Marrero, 53 años, Cuba, Jesús del Monte 
127, hemorraofia cerebral.—Serafina Bi. 
llón, 14 meses. Habana, Espada 3, atrep. 
sia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 1 14 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén . 
500 Ci sidra Cima, V, bis., $5.37 c. 
100 C i ,, „ enteras, |4.88 c. 
5o Ci mantequi l l» Hda. L a Vaca, |41 qt. 
20 ,, agua Burlada, litros, $6.50 c. 
30 ,, ., ,, medios ,, $7 c. 
200 8\ harina Carmen, 46.50 s. 
200,, ., Princesa, $5.75 s. 
50 Oí vino Quijano 5 Perlas. |7.75 c. 
10,, ,, amontil'.ado Quijano, f9.40 c. 
15 pipas vino Fortuna. á5S p. 
25(2 f% L a Viña Gallega, $21.20 una. 
50 cajas ,, Blbricias, >4 c. 
390 „ peras Hermosa, $5.25 c. 
50 „ 24i2 L { fresas „ $3.75 c. 
50 Ci ostiones Indio, $3 c. 
100 L i galletas Hermosa, $1.?5 1. 
25 C[ 100T2 L [ mantequilla Hermosa, $43 qt. 
75 Ci 24 L i de 6 Ib. galleta María, $1.38 L i 
PUERTO DE_LÁ HABANA 
B U Q U E S D E TRA.VE3IA. 
L L E G A D O S 
Di a 20: 
Do Pascagouia, en 7 días, gol. am. Clara Pin-
ney. cp. Kausgard, ton. 480, con madera A 
R. P. Santa María. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Chalme-
te, cp. Birnev, ton. 3235, coa carga y 1 pa-
sajero á M. B. Kingsbury. 
Dia21: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, ton. 167S, con 
carga y 86 pasaieros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Cartagena, en 514 dias. vp. ngo. Bergon, 
cp. Henikson, con ganado á L . V. Placé. 
De Norfolk, (Va.) en 12 dias, gol. ing. W. N. 
Iwicken, cp. Kmeno, ton. 461, con mader» 
á G. F . Greenwood. 
S A L I D O S 
Dia 20: 
Tampico. vp. danés St. Domingo. 
N. Pork, v ía Matanzas, vp. ính . Jacob Bright 
N. Y o r k . vp. am. Séneca . 
Mass Pcint, gol. am. Noremberg. 
Brunswick, bca. uruguaya Ramón Planiol. 
Dia 21: 
Galveston, vp. ngo. Tit l is . 
Nueva York, vp. ahí. Saguranca, 
Cárdenas, vp. alm. Mainz. 
Cayo Hueso y Tampa, vq. am. Olivettet 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette. 
Mo7ÍmierLto_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vp. americana 
Olivette. 
Sres. G. Schurter y l de fara.—T. Sthominff 
— J . Zinmermau—H. Rodríguez—Dolores Ha-
cuoya—Carolina Benito—Julián Pérez—Cecilio 
Ramos—Jesús Bilches y 1 de fam.—Francisca 
R o d r í g u e z - R y m e d i o Colarabia—M. Inchausti 
—W. (^uinlivan—W. Hawah Elias López— 
Angela L a Rosa—Faustino Brito—Marcelino 
Barmocli—Manuel G o n z á l e z — M a r í a C u b a -
Hilario Rodríguez Costo Llanes Agustín 
G a r c í a - J . J . Eadge—Manuel Rodríguez—Pe-
dro Davis—D. Unfrand—Pedro Cub—Simón 
Abitar—W. Jordán—Francisco T a velo—Tomas 
Ballugo—Cristina Díaz—Angela González y 2 
de fam.—José Martínez—Ine Domínguez—Pi-
lar Pérez y 1 de familia—Simona Salargol»-— 
Francisco Ipe y 4 de fam.—María Capote—N. 
Hernández y 3'de fam.- W Villanueva—María 
P é r e z — D o m i n g o Favelo—Isidoro Cruz—Mau-
ricio Alvaroz—Podro R Rivero—S Aquicos—A 
Escobar—Celestino Nuñez Andrés Otadel— 
Pedro Cuba—Rafael Borges—Miguel Sato—Ro-
gelio García—Antonio Ruiz—Esteban Castro— 
Toribio Castro. 
S A L I D O S . 
Para Veracruz en el vp. esp. Buenos Aires: 
Sres. F . Madra—A. Pitardi—J. Cartuci—Jo-
sé R. G. Menocal—E. Aleaga—M. Otaraendi— 
J . Indausti—A. R i v e s - E . Martínez—Etelvina 
Fernandez—Catalina Morera y 3 de fara—Pe-
dro Montes—Eladio Collazo—Amelia Maído-
nado—J. Collazo—J. Fano—F. Quintana—Eli-
sa Rojas—E. Asía—A. Rodríguez—Gundaluoe 
Aguado—Maximiliano del Rosal—Josefa Mar-
t ínez—Concepc ión y Juan Alvarez—J. Rey. 
Para Cayo Hueso en el vp. am. Miami: 
Sres. José y Luis Maa hen. 
Buques con registro aMerto 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, Por 
Schwab y Tí l lmann. 
Nueva York^ vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. x , . 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadii> 
por Quesada y Cp. . 
Colón , Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor esoañul Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban jr <-p-
Deiaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por L u n v . 
P lacé . , 
Nueva Yerk , vp. am, Seguranca, por Zalao y 
Comp. p 
New-Orleans, vap. americano Chalmete, por 
M. B. Kingsbury. 
de Id iomas , T a q u i g r a f í a y 3Ieoanografia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academii , los conocimieutos d e l * 
Aritmét ica Mercantil .v Teneduría de Libroj . 
Clases de S de la mañana á 9¿¿ de la ñocha. 16046 2£ 7 21 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la tarde. 
Ecos fifi l a F m Mm\m 
EL FRACASO COLONIAL 
yESTIMOX10S D E L A P B E K 8 A A M E R I C A X A 
Lo lia diclio el corresponsal de una 
gran revista norteamericnua, Mr. Tyler , 
y ahora parece qpe lo repiten á una va-
rios per iódicos que siguen con atenc ión 
el desenvolvimiento de la po l í t i ca co-
lonizadora que realiza Norte America , 
en los pa íses que descubrió , pobló y 
civi l izó la madre E s p a ñ a : el fracaso co-
lonial de los Estados Unidos es un he-
cbo. 
Aserto tal, que va corriendo por las 
enlrafias de aquel pueblo democrát ico 
con desusados impulsos, ha l ló muchas 
veces calor en las columnas del Jleral-
¿0. jiñ o b a p r v a c i ó u serena y lógica de 
IES i i í í rcuestancias que vienen rodeando 
desdé el c a r a b ñ «le d o m i n a c i ó n a l pue-
blo p o r t o r r i q u e ñ o ; el j u i c i o discreto 
deducido de su malestar pol í t ico y eco-
nómico, a s í como las resonancia de su 
descontento y pesimismo, causas fue-
ron que movie ron nuestra pluma en de-
fensa de la verdad y la justicia, a ú n :1 
trueque de la tacha y el reproche que 
¿ l a s leales c a n ; p a ñ a s se consagran. 
Hoy los tiempos vienen á conñrmar 
lo dicho. Se manifiesta sin dibujos 
qne ha sido desgrac iad í s ima la ges t ión 
de los procedimientos para administrar 
las colonias. Se fustiga íí los reg ímenes 
que han separado los sentimientos de 
naturales y dominadores y so encuen-
tra just i f icación para la actitud de los 
primeros, en virtud de lo elocuente y 
significativo de los hechos. L a realidad 
ha surgido al fin, ante los ojos de aque-
llos que no pod ían columbrarla, por el 
velo de sombras que se impuso desde 
el prólogo de la soberanía. 
E l descouncimiento absoluto de las 
aspiraciones de los puertorruiueños , 
por una parte, v por otra la malá ob-
servación hecha acerca de lo- goces 
pol í t icos conquistados por el p «. tras 
de rudos esfuerzos que formaroi i una 
época en que el pensamiento regional 
tuvo acentos y resonaecias de vida, 
todo eso que torció el sesgo de lus cu-
sas, bastó para engendrar el régimen 
actual, rég imen que no responde al 
estado de aspiración de Puerto Eico , 
' sino p n r á y exclusivamente á pueb l«s 
qii" padecen crisis dolorosas y los cua-
les precisa encauzar por la v í a del buen 
fdnúiohamlepto, por la senda del pro-
greso. 
De ahí nació el error, el principal 
error de los nuevos colonizadores que 
creyeron en un progreso pol í t i co ficti-
cio y se apartaron de la región real y 
positiva, en donde podían escachar los 
latidos del pueblo. Prueba inconcusa 
de ello es lo que alegan inteligentes 
publicistas norteamericanos, que en 
poco tiempo de palpar las cosas que 
corresponden a l p a í s y sondear la si-
tuación social y pol í t ica , han dado la 
voz de alerta, pretendiendo sincera-
mente salvar el prestigio norteameri-
cano que peligra mucho, de seguir por 
Ids mismos rumbos; prueba de ello e? 
c a m p a ñ a que, por el auxilio de la 
• rdad y la justicia, emprenden los 
i / r r iód icos nmericanos, sedientos de 
despertar á los Estados Unidos para 
que pongan remedio á los males impe-
rantes. 
Tarde ha sido la apar ic ión de la ver-
dad en el horizonte de la Metrópoli , 
pero es innegable que, de seguirse pro-
duciendo la luz como hasta la fecha, 
surg irá un cambio de vida en la s i tua-
ción de las colonias, so pena de que se 
vaya en contra de la corriente de los 
hechos cuya trascendencia pol í t ica es 
grave hasta el punto de qne, como 
afirma el expresado corresponsal, es 
disculpable toda opos io ión qne parta 
del pueblo puertorr iqueño. 
Por otra parte, dada la s i tuac ión 
por que atraviesa el país , consuela que 
la acc i én vivificante de nuevas expan-
siones pol í t icas , vivifiquen el e sp ír i tu 
popular, largo tiempo adormecido. 
Definir el estado pol í t i co actual, co-
rrigiendo los profundos errores del 
rég imen , es definir casi el futuro, y 
congregar energ ías que es preciso tem-
plar, antes que aislar y entenebrecer. 
Para ambos pueblos, el que aspira y el 
que concede, es muy necesario que se 
traigan á j uicio todos los deseos para uni-
ficar voluntades y propósi tos . S in ello 
se v i v i r á en una lucha imposible, tro-
p e z á n d o s e á cada momento con obs-
t á c u l o s nacidos Ig í t imamente de cau-
sas trascendentales; sin ello la ameri-
c a n i z a c i ó n no surt irá los efectos anhe-
lados y el pueblo segu irá desconfiando 
de las virtualidades tanto tiempo 
anniiciadas. buscando al amparo legal 
en asociaciones tan vigorosas como la 
L i g a 1 Ayuntamientos, que no ka 
surgid.» por motivos de índole subrep-
ticia, >ino por una exigencia del medio 
ambiente pol í t ico , que está en perenne 
contrad icc ión con las aspiraciones po-
pulares. 
( M Correo Españo l , de Puerto E i c o . ) 
CORREO DE 
N O V I E M B R E 
E L S N E T S D' E I S A L M O S A V E R S 
A MADRID 
Los voluntarios catalanes en e l 
C í r c u l o C o n s e r v a d o r . — D i s c u r s o 
de M a u r a . 
E n el Círculo Conservador se celebró 
el 3 por la noche un acto que dejará re-
cuerdo en dicha casa, y que se debió á la 
iniciativa de la juventud del mismo. 
L l e v ó ésta al Círculo á los voluntarios 
catalanes, obsequiándolos con un lunch^ 
y la presentación de aquellos héroes cons-
t i tuyó una solemnidad grandís ima. 
E l salón de actos estaba totalmente 
lleno de socios; la presidencia ocupábala 
el señor Maura, tras del cual se sentaba 
la plana mayor del partido conservador, 
representada por el general Azcárraga, 
Marqueses del V a d i í l o y de Figueroa, 
Rodríguez San Pedro, Dato, Sánchez 
Guerra, Osma, Aguilar de Campóo y 
otras personalidades, y á la derecha é iz-
quierda tenían puestos en la mesa el Con-
de de San Luís , presidente de la Juven-
tud Conservadora, y otros individuos de 
ésta. 
A la derecha de la presidencia, y en 
lugar preferente, se hallaban los volun-
tarios catalanes, saludados, al entrar en 
el salón, con una salva de aplausos. 
E l Conde de San Luís , como presiden-
te de la Juventud Conservadora, habló 
para dar las gracias á cuantos asistían á 
un acto organizado en honor de un puña-
do de héroes que con su presencia nos 
recordaban los campos de Tetuán, en los 
que tantos laureles conquistaron. 
"El los—decía—nos representan el va-
lor, la abnegucióu y elmmor á la patria. 
Son un s ímbolo y testimonio, viviente de 
nuestro pasado glorioso: son como esos 
jirones de nuestras banderas teñidos de 
sangre que conservamos con orgullo en 
nuestros Museos militares, recuerdo de 
tradiciones heróicas, página gloriosa 
arrancada del libro de la historia de E s -
paña.. 
"Rindámos le s un homenaje de respeto, 
cariño y admiración, y felicitemos á los 
supervivientes de aquellas v íc t imas , que 
vienen hoy á recibir un fuerte abrazo". 
Después de otros párrafos elocuentes y 
sentidos, el Conde de San Luís invita al 
Sr. Maura á que los salude, porque nadie 
como éste podía, entre los reunidos, ex-
presar á los voluntarios de Cataluña los 
seniimientos que allí se abrigaban. 
Púsose de pie Maura, y su discurso fué 
interrumpido constantemente por los 
aplausos. 
Para que pueda juzgarse en todo su al-
cance el hermoso discurso del Sr. Maura, 
lo publicamos íntegro. 
"Me levanto á ratificar las mauifesta-
ciones del Conde de San Luís, á saluda-
ros en nombre de todos con la seguridad 
de que es sincera la expresión de afecto 
que os manifestamos y de qu"; nosotros, 
al expresarlo, tenemos la evidencia de 
que fuera de este recinto es u n á n i m e el 
saludo y el aplauso. 
"Os saludo Individualmente, porque 
cada uno cíe vosotros ha dejado su hogar 
para venir á realizar un acto patriótico; 
pero el saludo va dirigido principalmen-
te á lo que vosotros representáis. 
"Ninguno de vosotros habrá mirado 
en las vitrinas de que hablaba el Conde 
de San Luis , alguno de esos jirones á 
que oportunamente aludía, sin una emo-
ción excrutadora, aunque hayan perecido 
y a los ú l t imos descendientes de aquellos 
que pelearon bajo sus pliegues, aunque 
apenas queden crónicas amarillentas, re-
cuerdos de las pasiones, de los intereses, 
de los ideales que los llevaron al com-
bate. 
" Y o no he sabido mirar nunca una re-
liquia de estas sin buscar entre sus plie-
gues algún vestigio del drama que presi-
dieron, sin parecer que la imaginación 
reconstituía la escena, y que aquellos des-
coloridos colores recobraban su brillo, y 
que aquellos desgarrados pliegues se ex-
tremecíaa como para ondular inciertos en 
la refriega y tremolar gallardos y altivos 
en la victoria. 
"Pues si eso es para nosotros la inerte 
reliquia, ¿qué será el trofeo viviente, pal-
pitante que vosotros, sois? Vosotros, 
presentes aquí, con vuestro corazón, con 
vuestra sangre; vosotros que l l evá i s el 
aliento de uua patria con la misma raza, 
con la misma civil ización que duraute 
siglos había contenido á la morisma; 
vosotros, misioneros de una mis ión pro-
videncial, que en las márgenes del Medi-
terráneo ha tenido España y tendrá siem-
pre España, imprimiéndola carácter en el 
concierto de las naciones. 
Pero además, nosotros vemos ahora en 
vosotros los hijos de Cataluña, saludamos 
en vosotros á los hijos de aquella región, 
porque vuestra presencia aquí nos re-
cuerda las virtudes arriesgadas de sus 
pueblos, su sólida contestura social y una 
historia épica, que más parece para ima-
ginada que para vivida, porque vuestros 
trajes nos recuerdan la honrada laborio-
sidad del payés , la familia patrialcal, el 
patrimonio transmitido de generación en 
generación y aquella personalidad vigo-
rosa, acaso ruda, pero franca, firme y 
limpia, aquella que asegura á los pueblos 
la libertad, porque los hace dignos de 
ejercitarla y merecedores de poseerla. 
E n suma, todo lo que vosotros sois, lo 
que representáis y recordáis, nos habla 
Noviembre 21 de 1905. 
¿ E N Q U E C O X O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E 
ES LEGITIMO? 
MoslMafieilaesígrairiliHííeil 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNíeOS laíPORTABORKS 
E s t a o f reüe a; publico e a geiíi«ral un g r a n 
fiiartido de b r U í a ^ ^ s Nuoltas de todos t a m a ñ o s , c a n » 
dados d© briDantorJ 'JoHtaHo, para s e ñ o r a desde 
1 & 12 k i l a t c » , e\ í>ar. aol ivario» p a r a cabal lero , 
( t r s \ e l i 2 á 6 k i í a t e s , aortijas, br i l lantes de fan¿a-
»iá pa ra s e ñ o r » , especialmente forma marqueta , de 
brillan: • <<vios 6 con preciosas perlas a l centro^ 
r u b í e s pr «taSes, esmeraldas , s a ü r o s ó turquesas » 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
i 
de la patria, nombre magnífico, en que 
se juntan los más nobles sentimientos del 
alma humana. 
Y o ya sé, quisiera ignorarlo, que hay 
quien'dice que ese es un sentimiento 
arcaico, acaso vosotros lo oiréis decir a l -
guna vez. Tenedles lástima á los que lo 
dicen; padecen la embriaguez de un na-
turalismo embrutecedor y no saben que 
su propia impotencia. Ies preserva de 
una regresión ft una semlbestialidad sal-
vaje, porque el sentimiento de la patria 
os uno de los caracteres que, sin valla 
infranqueable, nos separa de los irracio-
nales. 
Para los ganados que pacen en los P i -
rineos vuestros, para esos es indiferente 
una ú otra vertiente del Pirineo; ellos 
apenas distinguen sino la pradería más 
verde y más abundosa; pero para las 
criaturas que tienen el destello divino, 
que se llama alma, para esas, la frontera 
no es un signo topojrrófico que se pasa 
indiferente, es la afirmación y la nega-
ción más categórica, mucho m á s ca-
tegórica que el umbral de la propia casa, 
porque es lo propio y lo ajeno, lo extraño 
y el yo. 
L a patria no es la comunión de los que 
vivimos en un mismo territorio, nosotros 
todos juntos, cuando estamos juntos, 
cuando estamos bajo la bandera española, 
no somos la patria espaflola, como no es 
el río el agua que en un instante pasa 
por su cauce. 
No; la patria es toda la tradición y to-
da la esperanza. Por esto la patria es 
inmortal, por esto en el sentimiento de 
la patria se mitiga el ansia de inmorta-
lidad, de grandeza que tiene el alma hu-
mana desterrada de otras regiones, por 
eso en el sentimiento de la patria todo se 
ensalza y se dignifica; por eso, notadlo 
bien, no hay sentimiento humano que 
tenga los homenajes que ha recogido en 
el curso de la Historia, la patria. 
Evocad los recuerdos, mirad la vida, 
por cada hombre que ha sacrificado su 
vida á su familia, más de mil han he-
cho el holocausto de su sangre por su 
patria. 
L a patria es un concepto que no se dis-
tingue del d é l a abnegación. ¡Quién pien-
sa en la patria sino midiendo ó no mi-
diendo el sacrificio que la puede prestar! 
(;E1 patriotismo no es equivalente de ab-
negación y sacrificio? ¡Si es el sentimien-
to más espiritual, el más noble, el más 
alto de los sentimientos humanos! 
Notadlo; la Historia, la posteridad es-
cribe con letras de oro, glorifica hechos, 
que si se compara el brío, el esfuerzo, el 
mérito , como actos individuales, con mu-
chos actos individuales del salvaje, del 
navegante, acaso del bandido, á la per-
sona no le dan más cuenta. 
¿Por qué los unos se glorifican, se dig-
nifican, y los otros acaso se vituperan y 
se castigan? Porque el mérito, más que 
en la acción, está en el altar en que se de-
posita la ofrenda, porque la patria todo 
lo ennoblece, porque de ella toma la gran-
deza, todo lo que á ella se dedica. 
Vosotros fuisteis á Africa y sois testi-
gos do que no habríais podido hacer lo 
que hicisteis, sirviendo á una nación ex-
tranjera; vosotros sabéis que otros ele-
mentos como vosotros, pero mercenarios, 
por bien dirigidos y pagados que fuesen, 
aun triplicado su número, no habrían 
hecho lo que hicisteis vosotros, porque 
para saber lo que érais, no bastaba con-
taros, porque con vosotros iba la expre-
sión de una serie secular de generaciones, 
facetas da un sol oculto en la Historia, 
porque vosotros, sin saberlo, tenias la 
compañía de vuestros mayores, de los 
condes de Barcelona, de los Reyes de 
Aragón, de los Reyes de Castilla, de los 
grandes Monarcas de España, evocadas 
sus sombras de Ripoll, de Poblet y del 
Escorial, y estaba entre vosotros aquel 
espíritu que en el Brach había cruzado la 
honrada y rústica hoz con las bayonetas 
invictas del imperio. 
Y en esa continuidad, en esa perpetui-
dad, está toda la pujanza del valor, del 
heroísmo, y toda la maravillosa eficacia 
de ese prestigio que antes de llegar la pun 
ta de las armas al enemigo, ya lo ha ven-
cido y derrotado. 
E l amor patrio es el único, el único ta-
l i smán que realiza esta maravilla de fun-
dir el presente con el pasado y con lo 
venidero, de hacer con los egoísmos fuer-
zas convergentes, de reducir los antago-
nismos y los diversos intereses á una uni-
dad orgánica, á esa unidad que se llama 
nación, que es inmortal, y que por estar 
dentro de la historia y avanzar hacia el 
porvenir, no sucumbe cuando vienen los 
reveses, las adversidades y los vencimien-
tos. 
Por esto, cuando oigáis á alguno que 
blasfema contra la segunda religión, que 
es el amor de la patria, recordadle que la 
patria es un organismo vivo, y que todo 
lo que está organizado y vive existe por 
el misterioso aniquilamiento de los com-
ponentes en el todo, y que la muerte con-
siste en la disgregación de los componen-
tes, en la reclamación de su individuali-
dad por los elementos que la integran. 
u Y cuando oigáis á algunos á quienes 
ciegue y ofusque el engreimiento, por 
otra parto leg í t imo de la lozanía y flore-
cimiento de la rama á que pertenecen, 
si los v é i s e n tentación de desgajería, re-
cordadles que aquellos verdores y aque-
llos frutos se nutren calladamente d é l a 
savia de raíces ocultas y del tronco secu-
lar, acaso herido, nudoso y tosco. 
"Pero eso son desvarios que, afortuna-
damente, no menudean; m'xs amenudo 
hallaréis quienes estén dolidos de la atro-
fia del sentimiento regional, del desdihu-
jamíento de la fisonomía histórica, pro-
pia y peculiar de un pueblo que tiene su 
historia, que tiene sus instituciones, que 
tiene sus recuerdos, que tiene su alm^i: de 
la fuerza que se pierde por ingerencias y 
entrometimientos de una centralización 
más atrevida é indiscreta que poderosa. 
¡Ah! á esos no Ies digáis más que una 
cosa: que cuiden de no equivocarse en el 
remedio puesto que aciertan en conocer 
la enfermedad, y decidles que el remedio 
consiste en unir los esfuerzos nacionales 
y unirlos con la esperanza que debe inspi-
rar el que ya la desgracia na sido bastan-
te para extender el desengafío y la ense-
ñanza del escarmiento; decidles que no-
sotros no somos de los que creen fortale-
cer el Estado dislacerando el tejido social; 
que nosotros no podemos sentir afanes 
de centralismos cuando presenciamos que 
el cesarismo ridículo ha conducido á la 
anarquía burocrática, que nosotros no po-
demos querer llevar á la instabilidad y á 
la inconsciencia de los poderes movedizos, 
alternados, temporales, ridículos aquello 
que está poderosamente tenido por ley 
de la naturaleza en la propia mano de los 
administradores y de los ciudadanos; de-
cidlesque cuanto más firme é indudable 
sea el sentimiento de la unidad nacional, 
habrá menos pretexto para seguir ver-
tiendo y avinagrando en el tonel desven-
cijado de una administración impotente 
y fracasada, la savia vigorosa de los or-
ganismos locales; decidles, sobre todo, 
que bajo el cetro de nuestro jozen Monar-
ca, España es señora y reina de sus des-
tinos, que no hay más que un ocstáculo 
tradicional, y ese consiste en la absten-
ción, en el descreimiento, en el pesimis-
mo, en la ausencia de los buenos, que de-
ja la plaza á los que entran en la política á 
saco, y deben ser echados del templo con 
solo presentárselos señores (los volunta-
rios). 
" A esos reclamamos nosotros su con-
curso, y sino le obtenemos, del fracaso no 
P. Fernández y Laxa,gue, comisionistas E . S. 
C. acaban de recibir preciosos coHes de vesti-
dos bordados Crepé d é l a China, y abrigos pa-
ra señoras e legant í s imos y por trasladarse de 
lugar venden las mercancías á precios de l i -
quidación. 
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responderemos nosotros; porque no se 
puede en el Gobierno, no se puede al fren-
te de las agrupaciones políticas manejar 
más fuerza que la quo se otorga, ni ha-
cer otra cosa que no malograrla. 
" Y puesto que veis las raíces hondas 
que tiene en nuestro ánimo y en nuestro 
pensamiento, la significación patriótica 
que vuestro recuerdo de la campana afri-
cana, v los trajes que revestís y el país 
de donde procedéis, evocan en nuestro 
espíritu; ya vé i s que nuestro saludo no 
es una frivola cortesía, y puesto que es 
tan honda y tan verdadera la base en que 
se asienta,'estad seguro que en la prós-
pera y adversa fortuna siempre nos con-
gratularemos de llamaros hermanos y de 
proceder con vosotros como hermanos. 
Una ovación grandís ima se trib uta al 
orador. 
Los voluntarios se llevaban los pañue-
los á los ojos para enjugarse las lágri-
mas. 
E l momento no podía ser más so-
lemne. 
E l Conde de San Luis da los siguientes 
vivas, que fueron unán imemente contes-
tados: 
— ¡ V i v a el Rey! ¡ V i v a la patria espa-
ñola! ¡Vivan los Voluntarios Catalanes! 
¡ V i v a Cataluña! ¡ V i v a D. Antonio Mau-
ra! 
Se sacó una instantánea. 
Los concurrentes pasaron después al 
buffet, no sin que antes felicitaran con 
onrusiasmo al Sr. Maura, haciéndolo, de 
los primeros, los voluntarios, en honor de 
los cuáles se celebraba la fiesta. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se h acen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FEON T(LN_JAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, martes, 21 de Noviembre, á 
las ocho de la noche, en el F r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
F r i m e r par t ido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
pr imer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
E n t r e blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión f*1! 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abone de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el miérco-
les próx imo, á las cuatro de la tarde. 
Xoviembre 20 de 1905. 
E l Administrador. 
al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
COMPOSTELA 56. 
l n 
J . BORBOLLA, 
0-2063 
d » ylíPBltíllM M 1111 
M i N E N C I A " 9 favorita del publico consumidor, deseando demostrar de L A E ! 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDÍNAEIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momanto que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
l o s p remios e x t r a o r d i n a r i o s . 
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CAI) EX A ETERNA 
novelr. histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R X Í Z Z I O 
(«"̂ ta novela so vende en "La Moderna Poe-
•ía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
— ¡ A h ! d e s v e r g o n z a d a — r u g i ó apre-
tando los p u ñ o s y con los ojos inyecta-
dos en s a n g r e . — ¡ T e atreves en mi pre-
sencia :í llamar con tanta fainil i í iridad 
^ lli amante? ¿Ofreces tu r i d a para sal-" 
Va''le, á fin de demostrarme que vales 
^ás quo yo? 
Tilde hizo un ademán suplicante. 
-¡Por piedad, señoraI no me prodi-
ultrajes que no merezco. Le juro 
P0''cuanto hay de más sagrado, que no 
^ tenido la i n t enc ión de ofenderla; 
Que al venir á su casa no he obedecido á 
^"gun resentimiento personal, y s í só-
0 a la idea de procurar calmar el dolor 
e una pobre madre, que asiste á la pú-
D11ca deshonra de su hijo. 
—iSe refiere usted á doña Elena? ¿Es-
U en Turín* 
t ¡""Sí, seüora, á mi lado. ¿Quiere us-
e(» prueba más palpable de mi inocen-
cia? 
_ ' ~ " » ^ ! couque todos se ponen de 
cuerdo—exclamó Jul iana con terrible 
0Dlay extremada e x a l t a c i ó n . — ¡ A h í 
I 
L a madre que arroja de su casa á la mu-
j e r l eg í t ima de su hijo, acoge en ella 
con los brazos abiertos á la querida. No 
contenta con robarme el marido, ansia 
despojarme del nombre. Y pre tenderán 
que me sacrifique por Rinaldo, que des-
p u é s de soportar por diez años las m á s 
acerbas torturas, d e s p u é s de ser su es-
clava devota y sumisa, de defeuderle 
contra todos, ahora me mata para que-
dar libre, pretendiendo pasar por ino-
cente del asesinato moral y material de 
que he sido v í c t ima . ¡ A h , ah, ah! 
Tanto se d e m u d ó su rostro, que T i l -
de abatida, atemorizada, retrocedió ins-
tintivamente. 
— ¡ V e t e ! . . . ¡sal de a q u í ! — a u l l ó como 
endemoniada Jul iana ,— y d i á la madre 
de ese miserable que no le olvido ni le 
perdono; que le e x p o n d r é al desprecio 
general, no satisfaciendo mi venganza 
hasta el día de su condena y de tu muer-
te. ¡Sal te digo! ai no quieres que te es-
trelle la cabeza contra la pared. 
Y mientras la joven, llorosa, deses-
perada, creyéndose presa de una aluci-
nación, abandonaba la estancia, J u l i a -
na se revolcaba en el lecho, rechinando 
los dientes, exhalando ayes de dolor, 
unidos á feroces imprecaciones. 
E l mismo exceso de cólera acabó por 
disminuir sus fuerzas, y quedó largo 
rato jadeante, débi l , s in poder coordi-
nar las ideas que se agitaban confusas 
en su cerebro. 
Í3n tal estado la sorprendió la entra-
da de Gabriela. 
L a antigua guantera, se presentó si-
lenciosamente. Ves t ía con elegancia ex-
quisita, que susc i tó mil comentarios en-
tre los obreras del taller, en medio de 
las cuales pasó, distribuyendo ü diestro 
y siniestro sonrisas protectoras. 
—Ahora no puedo detenerme—dijo 
en voz alta;—mi primera visita es para 
Jul iana. 
Ju l iana la miró sin reconocerla al 
pronto. 
Luego, incorporándose en la cama, 
e x c l a m ó con estupor: 
— ¡ T ú ! Gabrie la! ¿Xo estabas enfer-
ma? 
—Sí , un poco; pero y a estoy bien. . . 
i y usted? 
—¿Yo? 
Y cambiando repentinamente de co-
lor, dió rienda suelta á su cólera. 
—¿Sabes quién acaba de salir de es-
te cuarto? E s a infame T i l d e . ' 
—¿Cómo? i l l a tenido valor para pre-
sentarse aquí? 
— S í ; la desvergonzada ha venido á 
suplicarme que salvara á su querido, 
¿comprendes? ¡Es el colmo! acudir á la 
mujer propia, á la v í c t i m a de ese ase-
sino. 
Se detuvo; ahogábase . 
—¿Quiere usted beber?—preguntó con 
calma Gabriela. 
—Sí dame esa copa que está sobre la 
mesa. 
Y mientras Gabriela se la alargaba, 
la hermosa guantera observó que su an-
tigua depediente llevaba r iqu í s imas 
pulseras salpicadas de piedras precio-
sas. 
—Me alegro de tu cambio de fortuna 
—dijo con intención, —pues por lo vis-
to has topado con un millonario. 
A l que usted conoce; es el señor 
Claudio Borra mi actual amante. 
U n rayo cayendo á los p iés de J u l i a -
na no le habría cansado menor impre-
s i ó n qu3 estas palabras. 
—¿El señor Borra? 
— E l mismo. F u é en persona á bus-
carme. 
E r a verdad. 
Jul iana le recibió el mismo día en 
que el libertino se enredó en las redes 
de Gabriela y sal ló con és ta su pacto. 
Pero como es natnral, se guardó mu-
cho de referirle el coloquio celebrado. 
Jul iana sí notó su turbac ión y se sor-
prendió de que no le digera ninguna 
palabra de amor. 
E n realidad nada le importaba Clau-
dio. 
Sin embargo, el que fuera amante de 
Gabriela despertaba su curiosidad. 
Aunque humillada cruelmente, la 
bella guantera pudo dominarse. 
— X o me digas m á s — r e s p o n / i ó iró-
nicamente^—te doy mi euhorajíaena. 
Unicamente i parece extraño que co-
noc iéndote h:i tantos años haya espe-
rado hasta ahora para otorgarte su pro-
tecc ión. 
Gabriela reía. 
—No piense usted que lo hace por 
placer ó por haber descubierto en mí 
a lgún a tract ivo—contes tó sentándose 
junto al lecho de Jul iana.—es más: 
estoy persuadida de que ('¡.nidio re-
vienta do rabia por tener qne mante-
nerme y que soportar las bromas que 
sus amigos le dan sobre su e lecc ión. 
Y a ve usted que soy franca. Pues bien: 
es tal el poder que ejerzo sobre él, que, 
á querer yo, se casaría conmigo. 
—Indudablemente poseerás un secre-
to para e sc lav i zar l e—añad ió Ju l iana 
esforzándose por sonreir. 
Br i l ló un layo en los ojos de G a b r i e -
la, qne repl icó con tono sereno: 
—Tengo en mis manos los medios 
para colocar á 61 y á otras personas en 
el lugar del señor Coppola. 
U u a expres ión de terrible angustia 
se p intó en la fisonomía de la hermo-
s í s ima guantera. 
—¿Qué tiene aquí que ver mi mari -
do?—exc lamó pretendiendo ponerse en 
pie instintivamente.—Habla; lo exijo. 
—No se agite usted tanto; se pondrá 
peor, y sent ir ía que se agravara su h e -
rida. 
—Responde, r e s p o n d e — i n t e r r u m p i ó 
Jul iana con crecieute exa l tac ión . 
—¿Le interesa á usted mucho que s a 
marido salga condenado ó desea usted 
su libertad? Ambas cosas dependen de 
mí. 
— E x p l í c a t e de una vez. 
—Calme usted su impaciencia—dijo 
Gabriela con ñema imperturbable—que 
la perjudica no poco; en los casos g r a -
ves hay qne razonar, reflexionar. 
L a paciencia de Ju l iana encontrábase 
sometida á dura prueba; su corazón la-
tía de un modo singular, sus ojos dila-
tados despedían ferones fulgores. 
Gabriela cont inuó con afectada dul-
zura: 
—Guardo en mi poder una carta es-
crita por el padre adoptivo de usted 
hace diez años. 
L a rabia y el espanto impidieron á 
Jul iana articular palabra. 
— E s a carta, como usted recordará 
muy bien, pertenecía como otras a l se-
ñor Coppola. 
—¡A! ¿con que eres tú la ladrona?— 
dijo con desdén Jul iana. 
— i Y no es mejor para usted?—repu-
so la joven con acento b u r l ó n . — D e ha-
ber ca ído en otras manos, á estas horas 
es tar ían en las del juez. E u cambio á 
mí me sirven para ganar una fortuna 
y una pos ic ión , y al mismo tiempo sir-
vo á los intereses de usted, ya que s in 
taléa pruebas la condena de Eiualdo es 
indudable. 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A K I O D E L A M A B I X A . — E d i c i ó n de la tarde. - Noviembre 21 de 1005. 
Los debates del Ateneo, la retreta del 
M a l e c ó n y los e s p e c t á c u l o s teatrales. 
Es todo lo que hay de anoche. 
V e í a s e en los salones del Ateneo un 
concurso u u t r i d o de caballeros cuya 
m a y o r í a í b r m a b a n figuras de nuestro 
muudo in te lec tual que bril lan en la 
t r i buna , en el loro, en la po l í t i ca y en 
la prensa. 
Damas, aunque en corto número , t o -
das m u y dis t inguidas . 
C o n t i n u a r á u los debates el viernes. 
Toca á los s e ñ o r e s don E l í s eo Giber-
ga y don Eduardo D o l z coasumir tur-
nos en p r o y en contra. 
E l Ma lecón , como viene sucediendo 
con las retretas de los lunes desde que 
la Banda M u n i c i p a l a l t e r ó el ordea de 
las mismas, estaba bastante animado. 
Y los teatros, a s í , así. 
Solo en el Naciona l , que tan favore-
cido es t á todas las noches, a d r e r t í a s e 
una entrada m á s que regular . 
i Q u é m á s puede querer la empresa 
d e s p u é s de los dos grandes llenos del 
domingo? 
E n la m a t i n é e , sobre todo. 
Nadie c a l c u l a r í a el n ú m e r o de n i ñ o s 
que acude los domingos á regocijarse 
con su e s p e c t á c u l o favor i to . 
Para obtener u n palco es necesario 
teuerlo pedido con una semana de an-
t i c i p a c i ó n . 
Y a , á estas horas, pueden ver uste-
des en manos del s i m p á t i c o Gutiérrez 
una larga l is ta de familias qne tienen 
separado palcos para la m a t i n é e del 
domingo. 
¿ P o r q u é no establecer un abono pa-
r a estas m a t i n é e s ? • 
Seria lo mejor. 
E l Ateneo vuelve á abrir sus salones 
en la noche de m a ñ a n a para l a confe-
rencia que p r o n u n c i a r á el joven é ilus-
t rado per iodis ta e s p a ñ o l don J o s é Se-
gar ra sobre el tema s iguiente : 
Impresiones de un viaje instructivo, á 
pie, por Francia é I t a l i a . 
E m p e z a r á á las nueve. 
Bajo los auspicios de la Asociación 
de la J rensa e s t á puesta la conferencia 
que tan noblemente patrocina, á sa 
vez, el Ateneo y Circulo de la S á b a n a . 
U n é x i t o segure. 
Ecfour. 
E s t á de vuel ta de Méjico, donde fué 
á pasar el verano a c o m p a ñ a d a de sus 
hijos, la hermosa é interesante Conde-
sa de Maeuriges. 
Mi salado de bienvenida. 
U n r u m o r . . . 
H á b l a s e de que el Unión, Club tiene 
en proyecto una fiesta á la que presta-
rán su concurso algunos de los ar t i s -
tas de la Opera. 
Fiesta í n t i m a en obsequio de sus so-
cios exclusivamente. 
Otra fiesta. 
L a ofrecerá el s á b a d o la Sociedad del 
Yedfído en su boni to chalet. 
Velada y baile. 
E n lu p r imera t o m a r á parte, e jecu-
tando selectos n ú m e r o s de concierto, la 
popu la r Banda de A r t i l l e r í a . 
L a señor i ta Hor tens ia B o d r í g u e z y 
el entusiasta aficionado JV'. / . i í w ^ o re-
p r e s e n t a r á n un boni to d i á l o g o de L a r r a 
que será, á no dudar lo , de lo m á s in te-
resante de la noche. 
L a ¿Sociedad del Vedado ha tenido en 
euentr:. para ofrecer esta fiesta e l s ába -
do, que E l Progreso ñ o celebra su anun-
ciado baile hasta el m i é r c o l e s de la en-
t rante semana. 
C o r t e s í a na tu ra l entre sociedades 
hermanas. 
Gran espe.ctación re ina entre los es-
pectadores habaueros por conocer la 
nueva obra de autores locales, E l Caba-
llero de piafa, opereta de Edaardo Sán-
chez de Fuentes. 
E l libro e s t á escrito por un hermano 
del joven y afortunado compositor, Ea-
geuio S á n c h e z de Fuentes, en colabora-
c ión con el popu la r Gustavo E o b r e f í o . 
Conozco una gran par te de la m ú s i -
ca de Él Caballero de Plata. 
Muchos valses y muchos couplets. 
He ahí lo qne domina, lo que preva-
lece, en la p a r t i t u r a del o r ig ina l y b r i -
l lante maestro que ha honrado ya su 
nombre en n u ^ j t r o m u n d o del arte con 
creaciones que le han dado una popu-
l a r i d a d sin precedente. 
E s el sefior Sánchez Fuentes el autor 
de la habanera ¡Tú! 
Habanera que ha dado la vue l ta al 
muado. 
E l jueves, que se estrena en M a r t í E l 
Cahalln o de Plata, e s t a r á el teatro de 
bote en bote. 
Todo pasa y todo cesa. 
E s t a reflexión hariase cualquiera al 
observar que ya no hay dama que pre-
tenda, por modo artificial, ser rub ia . 
Hoy todas ¡as q n e á la q u í m i c a ape-
laron, rinaieniin culto á la uovedad, 
vuelven arrej* .¡¡(.'cis sus miradas ha-
cia lo único qti<- puede rescatarle el co-
lor primitivo (U- si.aa cabelk.R. 
Y eso único es la Tin tura Oriental, 
privilegio de la casa de Dor ia , l a an-
t igua de Dubic. en la avenida de 
Obispo. 
De a h í su consumo inmenso, extraor-
d ina r io . 
E n la H i b a u a y fuera de la Habana. 
¿ Q i e n es VA c a s a que l ia l o g r a d o 
i m p o n e r s e ? 
: ":::im 
Dando Ñipe , Muselina y Chifon de seda do-
ble anefio á 5©. 
Tafetalina superior.todos colores i 60 centa-
vos vara. 
Guantes cabritilla todos colores 1-25. 
Justificada está la fkm». de esta casa para sus 
telas hlancu. 
tfeytuiio y C a m p a n a r i o 
E s t a noche. 
Ernani , por la Caval ier i y el baríto-




Alto!... Quién vive? 
—Patria! 
—Bien hablado! 
Y ¿qué gente? 
—De paz! 
—Perfectamente; 
pero tened el paso, no seáis gente 
lobezna de ovejuna disfrazado. 
Sois político? 
—No. 
— V e n í s armado? 
—Traigo para abrir ostras un tridente. 
—Un tridente, decis?.. Hola! Sus, gente!.. 
Detenelde! 
— A l de paz? 
— A l desalmado! 
—Hele aquí. 
— P l e g u é á Dios! 
—No he. delinquido. 
—Atalde! 
—Recio está. 
—Perdón os pido! 
—Formen cuadro! 
—Favor! 
—No habrá favores! 
—Apunten!... fuego!!... 
( B r r r r n ü ) ( U n hombre muere!) 
—Esto pasa? 
—No tal . . . Pero sugiero 
la triste actualidad tantos temores!!! 
ATANASIO RIVERO. 
"LONGINES L O N G I N E S , " 
reloí plano elegantísimo y fiio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Base-Ball 
L O QUE VA DE A Y E R k H O Y 
Suponiendo que pueda tener interés 
para los añe i c ionados al sport de base 
hall damos á conocer el siguiente artícu-
lo escrito por el famoso jugador ameri-
cano Hart . 
uMi interés por el-Ba.se Hall.—dice 
Mr. Hart ,—se remonta á los d ías de 
mi niñez. E n 1871, ac tué de Secreta-
rio del team del instituto de Grand R i -
ver, Austinburg, O. E n aquella fecha 
la palabra ''manager'" no se usaba re-
lacionada con el juego del Bane B a l l ; la 
administración, el manejo del club, la 
combinac ión de juegos, etc., corría por 
cuenta del Secretario, el capi tán solo 
se ocupaba de los hombres durante el 
desafío. E l Secretario actuaba tam-
bién como i co ré r aupque solamente se 
anotaban los ouls y las carreras. Los 
anotadores 6 scorers tañían un asiento 
especial cerca de los jugadores y su 
obl igac ión era el gritar el nombre de 
los bateadores así: 
''Smith al bate. Jones después" \ 
A l llamamiento Smith ocupaba su 
puesto en el Some Piale y Jones bate 
en mano esperaba su turno cerca de él. 
A l colocarse el bateador en el p íate el 
umpvre ordenaba al pitcher que s irviera 
la clase de bola qat se le pidiese, alta ó 
baja, de "cintura arr iba" ó de "rodi-
llas arr iba" y "sobre la base." 
JZX pitcher p o d í a lanzar todas las bo-
las que quería y ú n i c a m e n t e cuando 
estas pasaban á bastante distancia del 
pía te el nmpire le adver t ía qne si no pa-
saba la bola por el "plato" se las con-
taría. 
No recuerdo y a cuantos called hall 
daban derecho al bateador á coger la 
primera base, pero pocas veces la al-
canzaba de ese modo porque estaba al l í 
para pegarle á la pelota y ó le pagaba 
ó era ont. 
U n f o u l cogido al primer bote se de-
claraba out. 
A i Secretario se le pagaba su trabajo 
cons iderándole como miembro del team 
y onando se hac ían grupos fotográficos 
del club se le p e r m i t í a tomar parte en 
ellos con su libreta de anotaciones en 
la mano para que todos supieran que 
era el Scorer. 
Durante los años de 1872 al 74 fui 
Secretario del team de mi pueblo, (Gi -
rard. P a ) y desde 1882 á 188t> desem-
peñé el cargo de Director y V i c e Pre-
sidente del club "Louisvi l le" de la 
" A s o c i a c i ó n Amer icana" . 
A l l á por el 1888 el Base B a l l perd ió 
mucho debido al manejo perverso y 
deshonesto descubierto en el club 
"Louisvi l le" el afio 1877 y también á 
las combinaciones qne se traían los tm-
pires, así que el Base S a l í profesional 
decayó tanto que l a L i g a Nacional solo 
se c o m p o n í a de cuatro ó cinco clubs, el 
" N e ^ r Y o r k " y el " F i l a d e l í i a " faeron 
expulsados por no jugar retnrn game», 
L a " L i g a Nacional" en distintas oca-
siones abarcaba las ciudades de India-
nopolis, Louisvi l le , Milwauflee, Buffa-
lo, Detroit, Syracuse, Troy, Worcester 
y Providence, ninguno de ellos tenía 
ni la mitad del n ú m e r o de habitantes 
que tiene hoy. "Boston" y "Chicago" 
fueros los des caballos de batalla de la 
L iga y á esos dos clubs se debe en gran 
parte, el honor de haber elevado el 
Bate Ba l l a la altura en que se encuen-
tra boj , h a c i é n d o l o el gran sport Nacio-
nal de A m é r i c a " . 
Por la copia 
MEPDOZA. 
Di GALYEZ GÜILLEI 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é reo.--Sí* 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
ConBaltaa de 11 a 1 r d e S a v 
4 » H A B A N A 4 » 
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DE L A GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O 
E n Santiago de Cuba fué detenido ayer 
Juan Figueredo. por acusarlo Manuel 
J . Manuelo de dafio en la propiedad. 
E l detenido quedó ú disposición del 
juez de Instrucción. 
HURTO 
E n un corte de leña en Güines fué de-
tenido ayer Eduardo Ruiz, presunto au-
tor del hurto de un caballo á don Eulalio 
Fernández. 
Ruiz ingresó en la cárcel. 
CRONICA DE POLICIA 
L A O C U P A C I O N D E A R M A S 
E X E L C E R R O 
Esta mañana, poco antes de las nueve, 
se const i tuyó en la oficina de la policía 
secreta el juez especial señor Valdés Fau-
lyr acompañado del escribano señor L l a -
nusa, y de los peritos armeros don Ma-
nuel Diana Rovay y don José L i a u a Can-
elo, con objeto de que estos do.̂  ú l t imos 
examinaran y clasificaran las armas y 
municiones que allí se encuentran depo-
sitadas y que fueron ocupadas en la casa 
San Cristóbal n? 2. 
Del examen pericial aparece que se han 
ocupado Bauniciones para Remington y 
para rifles. 
Muchas de las tercerolas, de uso ya, 
ocupadas, aparecen recortadas reciente-
mente. Los rifles, maüsers y revólvers, 
todos son nuevos. 
Según habíamos anunciado, esta ma-
ñana comparecieron ante el Sr. Juez E s -
pecial, para prestar y ampliar su decla-
ración, el dependiente de la ferretería del 
Sr. Aguirre, que adquirió los rifles en el 
establecimiento del Sr. Vil larino. 
También se presentó, ampliando su 
declaración, el Sr. Aguirre. 
Durante toda la noche de ayer no se 
ha separado de su despacho el Jefe de la 
Pelieía Secreta, Sr. Jerez Varona, con 
objeto de cumplimentar las órdenes del 
Juzgado, y esperar el resultado de las in 
vestigaciones que hacen sus subordina 
dos. 
Los tenientes Mariño y Muñoz, secun 
dan sin descanso en sus gestiones al señor 
Jerez Varona. 
A las ence de la mañana aún continua-
ban examinando las armas, los peritos 
armeros Sres. Diana (padre é hijo.) 
A pesar de las gestiones practicadas 
por la policía, no se ha logrado la deten 
ción del coronel Piedra. 
NOTICIAS VARIAS 
E l menor Julio Martínez Medín, na-
tural de España, estudiante, de 14 años, 
vecino de la calzada de Príncipe Alfonso 
número áJ, se suicidó ayer tarde, ahor-
cándose con una correa que amarró por 
uno de sus extremos á la cuerda del tan-
que del inodoro. 
D. Julio Martínez Lacoste, padre de 
dicho menor, informó á la policía, que su 
hijo estaba á las tres de la tarde, ponién-
dole dirección á unas fajas de periódicos 
y que á los pocos momentos se dirigió al 
inodoro y al ver que demoraba, lo man-
dó á llamar con otro hermano, quien le 
dijo por dos ocasiones que fué á verlo, 
que estaba jugando, pero siendo mucha 
la demora fué él mismo á buscarlo, en-
contrándolo ahorcado. 
Del cadáver de dicho menor se hizo 
cargo él señor Martínez Lacoste, con la 
obligación de llevarlo hoy al Necrocomio 
para hacerle la autopsia. 
Por haberse caido de un tranvía de la 
línea de Jesús del Monte al Muelle de 
Luz, á causa de haber dado salida el con-
ductor sin haberse terminado de bajar, 
sufrió la fractura del codo derecho el blan-
co José Molina Quiñones , vecino de Cien-
fuegos 5U. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
Ayer tarde en la calzada del Monte es-
quina á Pila, chocaron la guadua n ú m e -
ro 25 con el carro eléctrico número 174, 
resuitando lesionada la parda Eloísa San-
tiuste, vecina de Castillo W). 
L a lesionada y el vigilante 37fl acusan 
al conductor de la guagua como causante 
de este accidente. 
L a morena Ana María Va ldés Rodrí-
guez, meretriz y vecina de Desampara-
dos 40, fué detenida á virtud de la acusa-
ción que le hace el blanco Miguel Curbe-
lo J iménez , vecino de una fonda de la ca-
lle de San Pedro, de haberle hurtfldo tres 
centenes y cuatro luises, en circunstan-
cia de estar de visita en su don\icilio. 
L a acusada ingresó en el Vivac. 
E l vigilante 534 detuvo ayer en su do-
micilio al blanco Mario Durfin, natural 
de Francia, de 33 años y vecino de Zan-
ja, en los momentos que trp.tnba de suici 
darse, infiriéndose varias heridas en la 
cabeza con un cuchillo que se ocupó. 
Duran, sejfún nuestros informes, había 
maltratado de obra á una inquilina de di-
cha cas», tratando después de suicidarse. 
E l sefior Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
Hoy comparecerá ante el Juez Correc-
cional del primer distrito, el blanco Ave-
lino A«do y Vida l , vecino de ()hrapía62, 
que ayer fué detenido, quedando en li-
bertad provisional por haber prestado 
fianza, coa objeto de dar sa descargo en 
la acusación que le hace el menor Dáma-
so Iglesias, natural de España, de 1 (i años 
y del propio domicilio, de haberle lesio-
nado dándole de golpes y puntapics. 
E l blanco Antonio Luís Sánchez, veci-
no de Tejadillo número 38, botica " L a 
Caridad", fué asistido en el Centro de So-
corro del primer distrito, de una herida 
en la cara palmar de la uaano derecha y 
otra en el antebrazo del mismo lado, que 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA GOMPOSTELA 56. 
sufrió casualmente en su domicilio con 
los fragmentos de una botella, que se le 
rompió, cuando la estaba limpiando. 
E l blanco Sebastilh Rodríguez Ramí-
rez, vecino de San Joaquín número 43, 
que pernoctó en una accesoria de la calle 
de los Desamparados número 20, acusa á 
la iuquilina deésta , morena Carmen Rol-
dán Domínguez , de haberle hurtado un 
centén. 
L a acusada, que negó la acusación, y el 
vigilante 445, acusan al Rodríguez de en-
contrarse en estado de embriaguez, cuan-
do llegó al domicilio de la acusada. 
A l caerse de un andamio de la casa en 
construcción calle de Aguacate n ú m . 75, 
sufrió lesiones leves en la región occipital 
y pierna izquierda y desgarraduras en 
arabos ladof, el blanco Benigno Castella-
nos Esté vez, vecino del Cerro. 
E l hecho fué casual y de la asistencia 
médica del lesionado se ha hecho cargo el 
Dr. Portuondo. 
Manuel Hevia Pérez, vecino de la fon-
da " L a Victoria", calle de San Pedro es-
quina á Luz , se querelló contra la mere-
triz mestiza Josefa Castillo, vecina de San 
Isidro 14, de haberle hurtado 41 pesos 2á 
centavos en moneda d é l o s Estados Uni-
dos, « pesos plata española y un revolver 
sistema Smith. 
Detenida la acusada fué puesta á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del 
Este. 
Fué detenido y se remit ió al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito, el blanco Camilo Conde 
Martínez, vecino de Habana 134, acusado 
per el capitán de policía señor Suarez, de 
haber estado jugando al prohibido en 
unión de ©tros individuos que ya habían 
sido detenidos. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—Bn el Nacional ofre-
ce esta noche la gran C o m p a ñ í a Ecues-
tre y de Variedades que dirige el popu-
lar Pubillones, una extroordinaria fun-
ción en la que tomarán parte sus pri-
cipales artistas. 
E l programa está lleno de novedades. 
Payret. 
Se cantará esta noche la hermosa 
ópera E rnan i por el brillante cuadro 
l ír ico que dirige el maestro Puccetti. 
Los dos principales papeles de la obra 
están á cargo de la bella E l d a Cavalie-
ri y el tenor Taccaní . 
E n Albisu hay esta noche tres tan-
das. 
Para llenar éstas se han elegido las 
zarzuelas en que tanto se lucen la 
gent i l í s ima Clotilde R e v i r a y la sale-
rosa Concha Mart ínez . 
Helas aquí : 
A las ocho: E l doctor Maravilloso. 
A las nueve: L a Perla Negra. 
A las diez: La, Gamarona. 
Están h a c i é n d e s e los preparativos 
para la reprise de Abanicos y Panderetas 
y el estreno de E l H ú s a r de la Guardia. 
E n el favorecido Mart í también 
consta de tres tandas la función de es-
ta noche. 
E n la primera irá la divertido zar-
zuela Las Estrellas, por la s i m p á t i c a 
Carolina Fernández . 
A segunda hora irá la preciosa ópe-
ra en un acto Caval ler ía Rusticana., te-
niendo á su cargo el papel de protago-
nista la primera tiple Ceci l ia Delgado. 
Y á las diez: E l p u ñ a o de rosas. 
M a ñ a n a , func ión de moda, se can-
tará Canipanone. 
Y el jueves, gran acontecimiento: es-
treno de E l Caballero de Plata. 
E n Alhambra las dos tandas de cos-
tumbre. 
E n la primera De Oriente á Occiden-
te y eu la segunda E l hijo de don, Gre-
gorio, obra que cada noche gusta m á s . 
Esto es todo. 
POR TELÉFONO.— 
Uu beso perdido 
(Diálogo). 
—Supuesto, Juana, que liemos reñido 
v u é l v e m e el beso que ayer te di. 
—Buscarlo fuera tiempo perdido, 
porque t u beso se ha confundido 
con otros besos que recibí. 
Teodoro Guerrero. 
B A I L E . — L a floreciente sociedad de 
la Víbora, E l Progreso, abrirá sus salo-
nes para un gran baile eu la noche del 
miérco le s de la semana p r ó x i m a . 
Baile de socios con la orquesta de 
Pahlito Valenzuela. 
A su terminac ión encontrarán los 
concurrentes de la Habana tranv ías en 
número bastante para regresar con tol 
da comodidad. 
Promete estar an imadí s imo . 
LA MIA BANDIBRA.— 
Tremola sobre lo alto 
del castillo una bandera, 
caracoleando en el aire, 
ya replegada, ya enhiesta... 
E l pueblo la m i r a ansioso 
para decifrar el lema 
que se oculta y aparece 
según el a i r e l a pliega.. . 
N o es tá el lema descifrable, 
pero, según malas lenguas, 
dicen que dicen sus cifras 
tr esta singular leyenda: 
" ¡ X a fuméis ó f u m a d solo 
los rusos de L a Eminencia!'''' 
¡Y el pueblo fuma la marca 
que le indica sao, bnndierci! 
E L VIENTO DE LOS SUICIDÍOH.—LOS 
naturales del Bras i l y de otras regiones 
de A m é r i c a del Sur t ienen verdadero 
horror á ciertas corrientes de aire, que 
ellos conocen m u y bien y que denomi-
nan con mucha propiedad el "viento 
de los suicidios". 
Xo se t rata, como al pronto parece, de 
una supers t ic ión e s t ú p i d a ; es realmen-
te una c o n d i c i ó n atmosférica especial, 
que ejerce sobre el cerebro una acc ión 
misteriosa, por efecto de la cual pierden 
la razón muchas personas, y mientras 
dura el estado atmosférico anormal se 
registran suicidios uutnerosos. 
A muchos hombres de ciencia del 
mundo entero les ha interesado tan pe-
culiar influencia del aire, pero no han 
hallado aún la e x p l i c a c i ó n del fenó-
meno. 
Su presencia se manifiesta por una 
suave corriente de aire c á l i d o h ú m e d o 
de carácter especial. 
UNA NOTA.—Bn la calle del Obispo 
—se encontró un amigo ayer—una no-
ta muy curiosa, —escrita eu blanco pa-
p e l . — Y dice ( j aquí lo d i g o — á quien 
le importe s a b e r ) : — " A d e m á s de eso, 
me mandas—la m á q u i n a 8mtth Premier, 
—que para escribir no hay otra—en 
bondad y so l idez .—Ya sabes que escri-
bo en m á q u i n a , — y si te la pido, es— 
porque con ninguna escribo—ni tan fá-
cil, ni tan bién. — E n casa de Charles 
Blasco—se vende la S m ü h Premier ." 
E L SITIO MAS SEGURO.—¿Cuál es el 
sitio más seguro en los trenes? 
H e aquí una cosa que todos nos pre-
guntamos. S e g ú n datos de un ingenie-
ro, comprobados por la experiencia, el 
sitio menos peligroso en caso de cho-
ques ó descarrilamientos está en el cen-
tro del ú l t i m o vagón . 
Y a lo saben, pues, los viajeros time-
ratos ó aprensivos. 
DESEO. — 
;,Buscas mi corazón? ¡Aquí le tienes! 
Soñando tiempos de i lusión mejores, 
hoy descansa de pérfidos amores 
y silencioso llora sus desdenes. 
Si de su sueño á despertarle vienes, 
no aumentes su dolor con tus rigores; 
cubre su herida de fragantes flores, 
prodígale el consuelo de tus bienes. 
Xo, como todas, á turbar mi calma, 
tentadora y cruel, bella y sin alma, 
vengas un nuevo mal á producirme... 
Déjame, entonces, que en la sombra viva... 
¡ Yo quiero una pasión definitiva, 
profunda, inmensa, esplendorosa y firme! 
Antonio Paloinero. 
U N PROFESOR D E B A I L E — A c a b a de 
llegar á esta c iudad don J o s é Varo Gó-
mez, profesor de baile español que ha 
dirigido en Madrid una de las primeras 
academias coreográficas de la Corte y 
ha sido director de baile del Real . 
E n centros y en casinos de aquella 
capital se le ha solicitado siempre para 
fiestas diversas. 
Viene á la Habana el maestro Varo 
Gómez con el propós i to de consagrarse 
á la enseñanza de su arte, siendo de 
su especialidad las sevillanas petene-
ras y jotas. 
E n materia de baile español todo le 
conoce y domina. 
U n maestro completo. 
Pasará á dar lecciones á domicilio, 
por precios módicos , recibiendo aviso 
en San Rafael 14, 26 y 20, en Obra-
p í a 23 y ne O ' E e i l l y 61. 
L a s referencias que trae sou inmejo-
rables. 
FILOSOFÍA.— 
Un filósofo ha afirmado 
que no hay nada, y es verdad, 
tan hermoso y tan sagrado 
como un cielo despejado 
y una firme voluntad. 
Y para tí mi ternura 
los ha unido en lazo fuerte; 
que es compañera segura 
del cielo de tu hermosura 
mi voluntad de quererte. 
Hicardo J . Catarineu* 
POSTALES.—No ha pasado, ni pasa-
rá eu mucho tiempo, la moda de las 
postales, aunque se hayan entibiado 
un tanto la de las que las quieren con 
autógrafo a l pie de pensamientos ó 
poes ías cortas. Y como no ha pasado esa 
moda, he aqu í que figure entre los pre-
mios especiales con que obsequia á sus 
favorecedores la veterana fábrica de 
cigarros É l Rey del Mundo. Con una 
coleceirn de ellas se nos ha favorecido, 
y podemos decir que son de verdadero 
gusto art íst ico. 
T como por otra parte, los cigarros 
de E l Rey del Mundo resultan excelen-
tes, peusamos que se puede ser tributa-
rio de esa fábrica aunque sea para lo-
grar sus caprichosas postales. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dice Calinez á G e d e ó n : 
— A h o r a me ha entrado el capricho 
de ser orador. ¿Sabes tú qué condicio-
nes se necesitan para hablar en pú-
blico? 
—Muchas—contesta G e d e ó n — p e r o la 
primera es que haya gente. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
n e s — F u n c i ó n diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
mat inées . 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n Compañía 
de Opera I t a l i a n a — L a ópera en cua-
tro actos Hernnni . 
TEATRO A L B I S U — A l a s ocho y diez: 
E l doctor marav i l i o so .—Alas nueve y 
diez: La perla negra—A las diez y diez: 
La, Camarona. 
TEATRO M A R T I — G r a n C o m p a ñ í a de 
Opera, Opereta y Zarzue la .—A las 
8'30: Las Estrellas—A las 9'30: Ca-
valleeia Rueticana—A las 1 0 , 3 0 : ^ p í t -
ñao de rosas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
De Oriente á Occidentr. — A las 9 y 15: 
E l hijo de don Gregorio 
ANUNCIOS 
¿PaSae/ ¿P¿ hijo, 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado a San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicería v dorados. 
Iti497 'tlS-18 n 
ALM0MEDA PUBLÍCA. 
E l miércoles 22 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la caile del Teniente 
Rey a. 5 con intervención de su representante 
10» cajas de quesos Patacrrás, descarja del va-
por Morro Castle.—Emilio Sierra. 
16602 m2-21 t2-21 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color Negro y Castaño obscuro, es l a mejor para era bel lecer á S e ñ o r a s y caballero 
porqi'e no contiene ninguna materia ofensiva. 
De venta en las Sederías " E l Encanto," Galiano y San Ralael y los "Precios Fi jos ," Reina 
número 7.—Depósito: Muralla Utf. 13639 4t.16 
L>. Mijfiiel F e r r a s desea saber el na 
radero da su hermano Salvador Ferrás y ToT 
más que en el año de 1900 se encontraba col 
cado en Caroajuaní con el Sr. D. .Jua.n Soiís e~ 
su tabacalera. De su paradero darán aviso e 
la casa calle de Paula n. 2, por Oficios al seño11 
Francisco Serón en representación del Sr. 
guel Ferrás.—Se suplica la inserción en los¿J" 
mas periódicos de la lala. 18458 8-r>•• 
"ALMONEDA PUBLICA^ 
Subasta V o l u n t a r i a . 
E l viernes 24 del corriente á la una de la tar. 
de se rematarán en conjunto ó en lotes en h 
calle de la Muralla núm. 49, todas las existen 
cias del establecimiento allí situado "La 
Primavera," consistentes en armatoste, moa! 
trador, sombreros adornados, cascos para loí 
mismos, plumas y flores para los mismos, co 
roñas ..únebres, piezas de terciopelo y otrQr 
varios art ículos del ramo.—Emilio Sierra. 
16601 4m-21 3t-2I 
C r i a n d e r a s , r o n l a l e c h e r e c o n o c i d a , 
su persona examinada por médico y bien prM 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
166)7 7m-21 81X21 
V e d a d o . - E u las calles i í , 4» •"í.liTli' 
10, 11, 12, 13, 15 y 17, se venden magníficos so! 
lares de esquina y centro á precio razonable' 
Informa de 8 á 11 a. m. y d e l á ó p. m, en «i 
Banco de Canadá Germán Justo Castro. 
16363 om ití 5t-16 
mn 
ÍIL 
el Tino mejor y más 
H p n r o f l e l a R i o j n c i i U o á W a 
v I M P O R T A D O R E S : 
" S | Romagosa y Comp. 
16544 alt tl3-19 n 
Fonda y C a f é 
Buen punto, por la Machina, se vende ua 
negocio establecido que deja mil pesos libres 
mensuales; hay ciento cuarenta camas y ca-
tres siempre alquilados. L a casa gana solo 25 
centenes. Precio por todo $8.000. E l cafe solo 
lo vale, pero el dueño se retira rico. Informa-
rán de 12 á 2 en 119, Muralla 119. 
165^5 2t-20 2m-19 
D r . B e n i t o V i e t a y 3 I o r é 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 26t-28 O 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Saa 
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C 1972 26 oc 
CLINICA S I F l L I O G R A F I C i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, Cerro . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-8 N 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tan^uetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 2052 ait 1 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, lo 
mismo que piezas sueltas de todas clases, más 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
3Ialoja 2 5 y Angreles 2(5 y 2 8 T 1131 
15814 15t-9 n 
Dr. J o s é R . Vüiaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A J J O S 
O B E A P I A N?86^, L S Q U I N A á A.QUIA8 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Colegio Vassaur.—Reina 70.—Horas de clase: 
de 7'30 á 9 p. m.—Enseñanza sólida.—Métodos 
modernos. 16362 tll-15 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '*Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan al paseo. 16543 t4-2Q _ 
E L ANON D E L P R A D O ' 
P K A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S J 
T O R T O N I 3 de variadas clases, L E C H E PU 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de fruta» 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H * ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
v por último^ un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R K O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa uo han rufri* 
do a l t e r a o i ó a . ' 
ir':2?*3 alc 1 n 
T Ó P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las b«ti* 
cas y Dr. Herrera, Cuba 83. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá* 
ticos, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior k la FENACETIÍNA y la A N T I P I R I ^ - * -
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las botica' 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe J !•* 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta e-J 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm- So. 
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